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Esta investigación buscó establecer la Expresión Plástica, como una herramienta para desarrollar la 
Motricidad Fina,  en niños de 3 a 4 años edad de pre-básica del Colegio Francés de Quito”, durante 
el período Febrero-Junio del 2012, la fundamentación teórica contiene definiciones y contenidos 
organizados como sustento de la investigación. Se apoyó en la investigación de campo que 
permitió el análisis sistemático del problema, con el fin de describirlo, explicando sus causas y 
efectos; una revisión bibliográfica y documental, la muestra constituyen los niños y maestras con 
un total de 42 personas y la aplicación de los instrumentos se realizó a toda la población. Para la 
recolección de la información se recurrió a un cuestionario de opinión tipo Likert, y la técnica de la 
observación directa mediante una lista de cotejo. La validación de instrumentos se realizó mediante 
la técnica de juicio de expertos. La información se procesó mediante porcentajes, representándose 
en tablas y gráficos estadísticos, en los cuáles se describen las características de las respuestas 
emitidas por los encuestados y observados. Con dichos resultados se identificó la falta de desarrollo 
motriz en los niños y propuso una Guía Didáctica de Técnicas Grafoplásticas para afianzar el 
proceso de desarrollo de la motricidad fina. La propuesta es factible, responde a índices de 
confiabilidad de fácil diseño y aplicación.  
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ABSTRACT 
This research sought to establish Plastic Expression as a tool for development of fine motor skills 
in pre-schoolers ages 3 to 4 of “Francés” School – Quito, for the period of February-June of 2012. 
The theoretical framework contains definitions and organized contents to support this research. 
Field research was applied, which allowed systematic analysis of the problem, in order to describe 
it, explaining its causes and effects; bibliographic and documentary research were also applied; the 
sample population were the children and teachers, which add up to a total of 42 people, the 
research instruments were applied to the entire sample population. In order to collect information, 
an opinion–based Liker type survey was taken, in addition to direct observation with a checklist. 
The instruments applied were validated by expert opinion, and the information was processed in 
percentages and presented in tables and statistic graphics, in which the characteristics of the 
collected answers were described. These results allowed identifying deficiencies in the 
development of motor skills in children; a Graphic-plastic Techniques Teaching Guide was 
proposed, in order to improve the development process of fine motor skills. The proposal is 
feasible, it answers to the reliability indexes of a simple design and application. 
KEY WORDS: PLASTIC EXPRESSION, PSYCHOMOTRICITY, FINE MOTOR SKILLS, 




En el proceso continuo por transformar nuestra enseñanza para lograr el desarrollo integral de los 
niños en etapa preescolar, edad en donde se debe explotar al máximo sus capacidades,   se debe   
tomar en cuenta la implementación del uso de la expresión plástica,  su valor en los niños despierta 
su creatividad. 
Este proyecto de investigación buscó  de solucionar el problema de la falta de desarrollo de la 
motricidad fina, en niños de 3 a 4 años de edad en el Colegio “Francés de Quito” ubicado en la 
parroquia de Pomasqui al Nor-Occidente de Quito, mediante la implementación de la expresión 
plástica. Misma que en la actualidad  no es considerada como uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo  integral del niño ya que ayuda al desarrollo de la motricidad fina, creatividad,  
iniciación de las matemáticas, escritura, desarrollo del pensamiento sensorio motor, lógico manual, 
gráfico, ayuda a la expresión de sus sentimientos y emociones, y la satisfacción de trabajar en 
equipo. 
La presente investigación hizo que las maestras Parvularias tomen conciencia de la importancia de 
la implementación de la Expresión Plástica en los niños para su desarrollo motriz fino así como el 
desarrollo integral de los mismos, a través de una Guía Didáctica de Técnicas Grafoplásticas para 
afianzar el proceso de desarrollo de la motricidad fina en niños de 3-4 años. 
Esta investigación consta de los siguientes capítulos, definidos  de la siguiente manera: 
Capítulo I: El Problema contiene el Planteamiento del Problema, las contextualizaciones, Macro, 
Meso y Micro, la Formulación del Problema, Preguntas Directrices, los Objetivos, la Justificación 
de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico: Comprende Antecedes del Problema, Fundamentación Teórica, 
Definición de términos básicos, Fundamentación Legal, caracterización de las variables. 
Capítulo III: Metodología abarca el Diseño de la investigación, Población y Muestra, 
Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos, Validez de 
los instrumentos, Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 
 
Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados. 
 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 
 





1. EL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A nivel mundial la expresión plástica se utiliza en los primeros años de educación básica para la 
formación integral de los niños y niñas en especial para el desarrollo motor fino. 
 Tomado de la Psicomotricidad en el Pre-escolar, COMELLAS I CARBO. M° Jesús.(1994) 
menciona: “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación.”(pág. 41).  
 
La motricidad fina tiene  como objetivo preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje 
y preparándolos para el proceso de escritura , desarrollando el movimiento de pinza digital, se 
basan en actividades prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación 
del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 
 
La transmisión de los códigos para poder decodificar el arte y el conocimiento del derecho a 
disfrutar y producir experiencias estéticas debe ser  responsabilidad de la Escuela, comenzando 
desde el Nivel Inicial. 
Tomado de Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículo escolar, TERIGI, Flavia. (2006) 
menciona: 
Es legítimo que se aspire a que la escuela amplíe el horizonte de 
experiencias de los alumnos dándoles oportunidades para producir 
desde los diferentes lenguajes artísticos y para apreciar las 
producciones de otros, sean éstos sus propios compañeros, sean los 
artistas del contexto mundial. (pág. 13) 
 
En el  Ecuador las instituciones trabajan de acuerdo a las mismas leyes y al currículo de educación 
infantil, sin embargo cada una tiene libertad para implementar actividades  de trabajo y poner 
énfasis en diferentes aspectos educativos.  
 
En nuestro medio se ha obviado la importancia  de la expresión plástica, pues la educación 
tradicional ha omitido la inclusión de aspectos y saberes que respondan a una formación integral de 
la persona,  ya que  por medio de la expresión plástica se fomenta la sensibilidad, el respeto a la 
tradición cultural y artística, el conocimiento y valoración del medio plástico, la apreciación 
estética, el impulso de la actitud creadora, el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas y de 




La falta de implementación de la expresión  plástica para desarrollar la motricidad fina en los niños 
y niñas se puede observar en el desenvolvimiento torpe de movimientos de precisión y pinza, la 
falta de percepción témporo espacial, coordinación motriz en extremidades superiores, 
coordinación, viso manual y músculos tensos en las manos de los párvulos  indican un déficit de 
desarrollo de la motricidad fina en los párvulos  en el Colegio “Francés de Quito” ubicado en la 
parroquia de Pomasqui al Nor-Occidente de Quito. 
 
Esta preocupación ha provocado explicar científicamente el problema a través de la siguiente 
pregunta: 
¿De qué manera la expresión plástica  mejora  el desarrollo de  la motricidad fina  en niños de 3 -4 
años de edad  de Pre-básica del “Colegio Francés de Quito” durante el período lectivo 2011-2012? 
 
Es por esta razón que la investigación buscó visualizar y dar una solución a través de una propuesta 
factible como es una Guía Didáctica de Técnicas Grafoplásticas para afianzar el proceso de 
desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 a 4 años de edad de pre básica  del Colegio 
“Francés de Quito”. 
1.2 Formulación del Problema 
¿De qué manera la expresión plástica  ayuda al desarrollo de  la motricidad fina  en niños de 3 -4 
años de edad  de Pre-básica del “Colegio Francés de Quito” durante el período lectivo 2011-2012? 
 
1.3 Preguntas Directrices 
¿Cómo incide la expresión plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas? 
¿Cómo se desarrolla la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años de edad? 
¿De qué manera el diseño de una propuesta permitió solucionar este problema? 
 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Establecer  de qué manera la expresión plástica ayuda al desarrollo de la motricidad fina en niños 
de 3 -4 años de edad  de Pre-básica del “Colegio Francés de Quito” durante el período lectivo 
2011-2012. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar  la relación e importancia de la expresión plástica en el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños y niñas. 
 Establecer el desarrollo de  la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años de edad. 





La expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial, ya que es una necesidad 
del niño, ayudándole a su formación integral. 
 
 Durante esta actividad, el niño no solo percibe, sino que además, piensa, siente y sobre todo actúa, 
favoreciendo aprendizajes importantes como leer, coordinar ojos-manos, entrenar la memoria, 
concentración  y desarrollar  habilidades motrices finas además de desarrollar el pensamiento 
crítico, inteligencia espacial, criterios preceptúales, organización del tiempo, autodisciplina y sobre 
todo auto confianza. 
 
En el colegio “Francés de Quito” los niños de tres a cuatro años de edad, aún no manejan bien su 
motricidad fina, sus movimientos con los dedos (pinza digital) continúan siendo torpes; se plantea 
la investigación con la finalidad de contribuir a la educación integral de los niños, solucionando el 
problema mediante la utilización de metodologías activas y participativas por medio de la 
aplicación de técnicas grafoplásticas para el deleite de los más pequeños y de esta manera 
desarrollar su motricidad fina. 
 
Los principales beneficiarios son los niños y niñas de tres y cuatro años del Colegio “Francés de  
Quito” mismos que van a desarrollar destrezas y habilidades motrices y además disfrutarán de 
clases interactivas. El presente trabajo es viable porque se cuenta con  las herramientas necesarias 
para realizar la investigación sobre el tema a desarrollarse, y además se cuenta con recursos 



















2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes del Problema 
 
Actualmente en nuestra población específicamente los niños  en edades tempranas 3-4 años de edad 
cuando cogen el lápiz, apenas  son conscientes de lo que tiene en su mano. Sus movimientos son 
aún incontrolados, algunos niños trazan líneas enrevesadas o simplemente puntean golpeando con 
mayor o menor brusquedad sobre el papel, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado, repitiendo 
una y otra vez consiguiendo garabateos. 
 
Estas dificultades que los niños presentan en el área motriz fina conllevan a un bajo nivel de los 
primeros movimientos aislados y coordinados en el desarrollo de las actividades digitales finas. 
 
Si el niño  no es ayudado eficientemente por parte de los maestros para su desarrollo progresivo, 
deforma científica y pedagógica seguirá teniendo dificultad y se entorpecerá en su desarrollo. 
 
Es por esta razón que se han desarrollado algunas tesis con un tema similar de investigación, 
porque preocupa la falta de desarrollo motriz fino en niños de edad temprana y se busca la manera 
de solucionar este problema.  
En estudios realizados para solucionar la falta de desarrollo de  motricidad fina en los niños y niñas 
de los Jardines Madre Teresa Vaca y Avelina Lazzo de la Parroquia de Caranqui del cantón 
Imbabura, se observa este problema. 
 
Tomado de la tesis Técnicas Grafoplásticas, Espinoza, Ana y Portilla, Teresa (2005) mencionan: 
“Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación 
básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a niños y niñas para el 
proceso de aprendizaje y en especial de la lectoescritura”.  
 
Según lo mencionado recomiendan  aplicar las Técnicas grafo plásticas como herramienta para el 
desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas en los primeros años. 
 
Es necesario recordar que los niños y niñas en edades tempranas están en constante desarrollo 
porque son seres esencialmente activos  y porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo 
con su desarrollo mental, esto se confirma con  la teoría de Piaget quién afirma que la inteligencia 




2.2 Fundamentación Teórica 
 
2.2.1 Expresión Plástica 
 
La expresión plástica debe entenderse como un medio de expresión, debe fomentar una motivación 
intrínseca hacia la expresión de lo que el ser humano siente y le rodea. 
 
La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por 
medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica, como forma de representación y 
comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 
plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso 
es la libre expresión,  es el arte de plasmar o formar nuevas  cosas. 
 
Tomado de El Niño y su Arte, Lowenfeld, Víctor (1984), al hablar del arte plástico expresa que:  
“El arte plástico desempeña un papel potencialmente vital en la educación de los niños. El dibujo, 
la pintura, la construcción constituye un proceso complejo en el cual el niño reúne diversos 
elementos hacia un nuevo significado”. (pág. 72) 
 
La expresión plástica según esta definición se encuadra como una modalidad de expresión  
artística,  es una necesidad vital para  el niño, por medio de la cual el niño expresa lo que siente y a 
la vez desarrolla su creatividad e imaginación, formando un individuo autónomo capaz  de decir lo 
que siente y piensa sin temor a equivocarse. 
  
El educador infantil juega un papel importante ya que es  quien fomenta en los niños la utilización 
de las diferentes técnicas  relacionados con la expresión plástica mismas que pueden ser utilizadas 
en niños de 0 a 6 años, de ahí la importancia de que el maestro conozca y aplique las diferentes 
actividades grafoplásticas y la utilización de recursos y materiales en las diferentes edades del niño. 
 
 2.2.2 Etapa Preescolar (0 a 3 años) 
En esta etapa los niños y niñas empiezan a experimentar sus producciones plásticas elementales. 
Los niños/as empiezan a distinguir materiales y útiles adecuados para la expresión plástica  y el 
cuidado de los mismos como témperas, plastilina, agua, harina, esponjas, papel, crayones, lápiz,… 
 
La expresión del color es el contenido fundamental. Durante los primeros años, la atención del 
color dependerá de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor 
predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los colores responde sobre 
todo a criterios emocionales. 
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 Es importante la manipulación de diferentes tipos de pinturas y su aplicación sobre distintos 
materiales pintando con la mano, con los dedos, con esponjas, brochas o pinceles. 
En cuanto al desarrollo del dibujo, durante el segundo año de vida se ha de estimular el garabateo, 
circular o ayudando a que los niños entrecrucen líneas. 
Siendo muy importante en esta etapa la adquisición progresiva de técnicas y destrezas como el 
rasgado, trozado, pegado, arrugado, coloreado... y la observación de imágenes plásticas como 
fotografías ilustraciones de cuentos, dibujos… 
 
2.2.3 Etapa infantil (3 a 6 años) 
En esta etapa los niños son capaces de percibir los colores primarios y sus complementarios y el 
contraste claro/obscuro.  
El descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, el niño elige para cada objeto 
el que ha visto al experimentarlo y ese será el color que utilice en adelante para contar esta 
emoción. Si cambia quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 
 
Esto se realizará a través de la búsqueda de contrastes, armonías, gradaciones, tonos, variantes 
cromáticas y el uso de diferentes materiales para expresar el color. Fomentando así la utilización de 
una gama variada de colores y sus combinaciones lo cual le conducirá poco a poco hasta el llamado 
“color esquema”. Es decir, los cielos son azules, las hojas son  verdes, en cualquier caso, la 
evolución en la utilización del color, por parte de los niños y de las niñas, dependerá en gran 
medida de sus propias experiencias y vivencias.  
Se debe trabajar mucho la coordinación perceptiva motriz y el trazado, así como actividades que 
desarrollen la motricidad fina. 
En estas edades el dibujo es el medio de expresión de lo que sienten y el mundo que les rodea, a los 
3 años podrán dibujar líneas que se entrecruzan, garabatos en espiral, círculos… 
 
A edades superiores podrán dibujar rostros, el cuerpo humano, figuras geométricas; siendo muy 
importante desarrollar su esquema corporal es decir la imagen y percepción que tenemos de nuestro 
cuerpo, la diferenciación de los segmentos corporales y la expresión de la figura humana en el 
dibujo. 
Se puede aprender un sin número de técnicas y desarrollar habilidades como el troceado, rasgado, 
recortado, plegado, modelado… 
 
2.2.4 Elementos De Expresión Plástica 
La expresión grafo plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, exploración y 
utilización de diferentes elementos plásticos que facilita la comunicación y el desarrollo de 
capacidades en el niño.  
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El color, la línea, el volumen y la forma  entre otros constituyen elementos básicos del lenguaje 
plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 
años.  
 
2.2.4.1 El Punto 
El punto es el elemento de expresión plástica más simple y pequeño. Su primera finalidad es la de 
indicar una posición. 
 
Tomado de Educaciones Artísticas, Provenzano P. (1988), menciona que el punto:  “Es el elemento 
mínimo de comunicación visual” (pág. 5). Es decir que el punto es la expresión mínima del dibujo 
es decir el comienzo u origen de algo, tiene gran fuerza de atracción.  
 
Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el punto es idealmente pequeño y redondo.  
El punto es un elemento expresivo se puede utilizar como mancha, como elemento de figuración y 
como elemento de abstracción. 
El punto utilizado como mancha, tanto por concentración como dispersión, ofrece múltiples 
posibilidades gráficas. 
El punto utilizado como elemento figurativo permite expresar la forma y el volumen de los objetos, 
así como evocar diferentes cualidades. 
El punto utilizado como elemento abstracto posibilita la esquematización de figuras conocidas o 
bien la creación de composiciones geométricas. 
 
2.2.4.2 La Línea 
Una línea no es más que una sucesión de puntos, que tienen una misma dirección. 
Es la unión de dos o más puntos, ya sea en forma recta o curva. La línea es unidireccional, es decir, 
posee una sola dirección. Es el trazo que se da para crear formas, expresar y limitar superficies.  
 
Según su estructura, las líneas pueden clasificarse en líneas simples y líneas compuestas. 
 Las líneas simples son las que están constituidas por un solo trazo, ya sea recto o curvo. Se  
perciben directamente, de una sola mirada. 
 Las líneas compuestas están formadas por fragmentos de dos o más líneas rectas o curvas. 
Para visualizarlas bien tenemos que desplazar la vista en distintas direcciones. A su vez 
pueden ser quebradas, onduladas o mixtas: 
 Las líneas quebradas están formadas con fragmentos de líneas rectas. 
 Las líneas onduladas están formadas con fragmentos de líneas curvas. 
 Las líneas mixtas están formadas con fragmentos de líneas rectas y curvas. 
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 Las líneas pueden trazarse en distintas direcciones: vertical, horizontal e inclinada.  
 
Cada una de estas direcciones tiene un valor expresivo diferente. 
 
 Líneas verticales: La dirección vertical comunica un movimiento ascendente o 
descendente, según se use. Produce una sensación visual de crecimiento, elevación o 
equilibrio. 
 Líneas horizontales: La dirección horizontal produce sensaciones visuales de estabilidad, 
calma y sosiego, pero una excesiva utilización de estas líneas en un dibujo puede resultar 
monótona. 
 Líneas oblicuas o inclinadas: La dirección inclinada transmite el mayor grado de 
inestabilidad  y movimiento.  
 
2.2.4.3 Superficie o Mancha 
La superficie  sobre la que se realiza la obra se denomina plano, que es una superficie de dos 
dimensiones, altura y anchura, y tiene posición y dirección en el espacio. 
Teóricamente el plano es infinito pero, para poder describirlo visualmente, se le ponen límites 
dando lugar a las formas planas. 
La mancha es una parte de una superficie que tiene un color o una textura distinta del resto. 
Constituye un recurso expresivo capaz de producir sensaciones de frescura, espontaneidad y 
libertad creativa .La mancha sirve para crear sensaciones de volumen o representar el espacio. 
 
2.2.4.4 El Volumen 
Es el espacio ocupado por un cuerpo, presenta tres dimensiones: ancho, largo y profundidad 
(tridimensionalidad). 
El artista para representar el volumen aplica técnicas que sugieran la tridimensionalidad de los 
cuerpos y las distancias entre ellos, estas son: claroscuro, superposición y perspectiva. 
 
2.2.4.5 El Espacio 
Tomado de La Educación Estética Integral, Villacorta, Juan (“2002) menciona:  
“El espacio es el continente de todos los objetos sensibles, parte de esta continente que ocupa cada 
objeto o cosa” (pág. 43). Es decir que todas las figuras que aparecen representadas en un TABLA 
artístico se encuentran colocadas en un espacio determinado, sea éste real o imaginario. 
 
Nosotros también nos encontramos en un espacio dado, en el cual se hallan igualmente las cosas 
que nos rodean. Es importante fomentar el valor del respeto al lugar que ocupa cada persona, 
animal o cosa dentro del entorno natural y social. 
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2.2.4.6 El Color  
Es una de las experiencias más extraordinarias, pues evoca emociones y sensaciones, sentimientos. 
Con esta afirmación se trata de percibir al mundo con todos nuestros sentidos.  
El niño utiliza el color con fines expresivos, decodificando también las sensaciones que se 
producen a través del goce estético.  
 
La luz es el agente físico que accionado sobre la retina del ojo nos hace experimentar el fenómeno 
del color. EL color es la luz que ven nuestros ojos reflejados en los objetos. Los colores se 
clasifican en: 
1. Primarios: son aquellos que constituyen las bases de todas las mezclas se les llaman colores 
puros. 
2. Secundarios: son los resultantes de las mezclas de dos colores primarios entre sí. 
3. Terciarios: son los efectos de la mezcla de un color secundario con un color primario. 
 
 El círculo cromático 
Es la representación gráfica que reúne la teoría de la descomposición de la luz solar. Comprende 
seis colores del espectro solar que van desde violeta al rojo, pasando por el azul, el verde, el 
amarillo y el naranja. 
 
El objetivo es representar la distribución de colores en función de las leyes de percepción. La 
organización de los colores en el círculo cromático corresponde exactamente a los colores del 
espectro y es una ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores básicos o 
primarios llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos adyacentes y derivados. 
 
 Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre sí.  
 Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como temperatura, pueden 
ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja. 
 Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con sensaciones de 
temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan poca luz, puede ser violeta, azul y el 
rojo violáceo. 
 
 El color monocromático 
Es el color con sus diferentes variables de tinte y saturación, que resulta de la mezcla el mismo con 
blanco, negro o gris. La utilización de un color monocromático y sus variables en una composición, 





 Cualidades del color 
Las cualidades del color son: tinte, brillo, saturación y tono; estas son las características necesarias 
para descubrir un color. 
 
 Tinte: El tinte del color: la palabra tinte es el sinónimo de color. 
 Brillo: Es un grado de luminosidad, es una característica de la intensidad. 
 Saturación: Tiene una alta intensidad cromática. 
 Tono: Es el valor lumínico. 
 
2.2.4.7 La Luz 
La luz es una forma de energía que actúa sobre la visión permitiendo discriminar objetos. 
Es decir que nosotros percibimos la intensidad de la luz que recibe una superficie, la cual produce 
tonos claros y oscuros permitiendo lograr la máxima sensación de profundidad por medios efectos 
más reales de luces y sombras. 
La luz es la que genera los colores y estos no son sino el efecto de las radiaciones luminosas. Los 
cambios cromáticos que se perciben en los objetos, en las distintas horas del día están determinados 
por la mayor o menor presencia de la luz. 
 
Los efectos varían según la fuente luminosa que esté cercana o lejana, sea intensa o débil. Una 
pequeña fuente de luz pone de relieve solamente los objetos cercanos que se destacan de la sombra 
que lo circunda. Las superficies iluminadas son más reducidas respecto a las zonas de sombra. La 
luz viva en cambio ilumina intensamente las partes sobre las cuales incide y delimita nítidamente 
los objetos. 
 
Según la fuente de la que proviene, la luz puede ser natural o artificial. 
Luz natural  es la que nos proporciona el sol y la artificial es la creada por el hombre. 
 
2.2.5 Categorías Estética De La Expresión Plástica 
 
2.2.5.1 Textura 
Es el acabado o apariencia externa que presentan todos los objetos, ya sean naturales o artificiales. 
La misma es percibida por la vista y el tacto, para así poder determinar si una superficie es suave, 
lisa, áspera, rugosa, húmeda, seca, fría y caliente.  
 
 Tipos de textura 
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La textura puede ser táctil o visual, ambas están relacionadas, la textura táctil como su nombre lo 
indica es la que podemos sentir con el tacto como superficies rugosas, lisas,  ásperas o suaves… 
mientras que la  textura visual en cambio la percibimos únicamente mirándola, como las texturas de 




Es siempre relativo a nuestra visión, ya que tendemos a comparar las cosas con las dimensiones de 
nosotros mismos por lo que los objetos son grandes o pequeños en relación a nosotros. 
El tamaño en la imagen también se ve afectado por la distancia ya que entre más cerca este algo, es 
más grande y cuando la distancia se aleja, la vista lo percibe más pequeño. 
Si observamos alrededor del aula, la naturaleza o de alguna dependencia del hogar encontraremos 
infinidad de tamaños, siendo de suma importancia las nociones que el niño debe adquirir; respecto 




Es la relación que existe entre cada una de las partes que conforman una forma o figura y entre 
estas partes y el todo. 
Es utilizar coherentemente una serie de medidas dentro de una composición en nuestros dibujos y 
diseños. 
Dicho de otra manera es la relación que se establece entre los elementos de una obra, el todo y el 
contenido. Ejemplo: una figura humana puede ser más alargada de lo normal en un TABLA que 
admita esas formas mientras que en otros TABLAs esta figura sería chocante.  
Pero tales relaciones matemáticas no se expresan de manera mecánica, la relación existe pero las 
formas exhiben una serie de pequeñas variaciones dentro de la relación general, lo que contribuye a 
la belleza y la vitalidad. 
 
2.2.5.4 Escala 
La escala relaciona el tamaño de una imagen proporcionalmente a su realidad, tomando como 
referencia un objeto o una persona, donde cada parte constitutiva es proporcional al objeto o al 
humano en cuestión y entre sí mismo. 
 
2.2.5.5 Dirección 
La dirección está determinada por el sentido de la secuencia en que un objeto, forma, color,... que 
sigue en un orden dado, o por la tensión de una línea, forma, etc. con respecto a un borde o en su 
propia dinámica, así vemos desplazarse hacia arriba a una vertical con velocidades distintas en 
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extremos, subir a un triángulo isósceles, dirección igual en una horizontal con mínima diferencia de 
velocidad hacia la izquierda, y carecer de dirección a un cuadrado. Es decir, los elementos axiales 
expresan movimiento, una catedral gótica es ascendente. Las superficies curvas expresan 
movimiento al acercarse y alejarse. 
 
2.2.5.6 Movimiento. 
Tomado del  Diccionario de Ciencias de la Educación, Picardo, Joao (2003) menciona que el 
movimiento:  
“Es un general, estado cambio que un ser es capaz de experimentar en el transcurso del tiempo. Se 
define como el cambio de lugar o posición con relación a un punto de referencia” (pág. 425) 
  
El movimiento es llevar a cabo una acción en el tiempo. Es la expresión de narratividad temporal 
de una serie de imágenes con pequeñas diferencias que modifican las condiciones del entorno en el 
que se encuentran, produciendo un dinamismo que es atrayente a la visión. Ejemplo el movimiento 
de la lluvia, riachuelos en la naturaleza  el desplazamiento de personas y animales del entorno. 
 
2.2.5.7 Ritmo 
 Es en la realidad una repetición en el tiempo. El ritmo en la obra plástica es la colocación de 
elementos de modo que provoque en el ojo del espectador, el salto acompasado, repetido en el 
tiempo, al recorrer el espacio de la obra. 
 
En las artes plásticas se entiende por ritmo la repetición armónica en un espacio de líneas, tonos, 
colores, masas y volúmenes. 
 
Existe una variedad de ritmos, estos son la repetición, alternabilidad, simetría y radiación. 
 
 Ritmo por repetición: es una alternancia de motivos a intervalos regulares, iguales, 
conservando siempre su tamaño, forma y distancia. 
 Ritmo por alternabilidad: tanto el motivo o forma como el intervalo puede modificarse en 
su posición, tamaño, color, textura, distancia. 
 Ritmo por simetría: Otro tipo de ritmo muy importante en la decoración es el ritmo por 
simetría, aquí las formas se repiten a ambos lados de un eje imaginario como si hubiera un 
espejo que las reflejara. El artista parte de una línea llamada eje de simetría para colocar a 
cada lado elementos exactamente iguales. 
 Ritmo por radiación: es una modalidad de la simetría, consiste en la repetición circular y 
simétrica de un motivo, alrededor de un centro siguiendo la dirección de las agujas del 
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reloj. Este tipo de ritmo tiene infinitas aplicaciones en objetos circulares como platos, 
bandejas, rosetas, alfombras, manteles, entre otras. 
 
2.2.5.8 Equilibrio 
Es la distribución de los elementos de modo que todas las partes estén justificadas y 
proporcionadas con las demás. El equilibrio en la plástica se logra por la compensación de fuerzas 
visuales en ambos lados de la composición. 
 El equilibrio  es visual en las artes plásticas se determina por la relación armónica de las fuerzas 
opuestas que se compensan y destruyen mutuamente.  
El artista aprende las leyes de composición y de estética y luego las trata de respetar y tanto éste 
como el espectador van creando nuevas pautas de equilibrio según la época y las preferencias 
individuales, especialmente ante innovadoras porque en este siglo al haber muchas corrientes 
pictóricas y musicales se crean nuevos estilos. 
 
2.2.5.9 Simetría  
Es un equilibrio en la imagen que se desarrolla visualmente y que es lateral a una línea axial que 
separa  dos o más formas semejantes, que tienen una relación de igualdad y repetición básica.  
 
 Simetría total: es la duplicación exacta de un lado derecho e izquierdo, con las mismas 
formas y colores, y la distribución igual de fuerzas visuales. 
 Simetría aproximada: es la compensación de fuerzas y pesos a ambos lados del eje 
central de la composición, pero no son formas exactas, y tiene un equilibrio visual entre 
ambos lados. 
 
2.2.6 Leyes De Composición Plástica 
 
2.2.6.1 Semejanza 
Los elementos iguales o parecidos, aunque no estén demasiado cercanos tienden a asociarse. 
 
Si observamos a nuestro alrededor encontramos infinidad de objetos o personas que guardan cierta 
semejanza. Existen diversas clases de semejanzas en cuanto al color, tamaño, dirección, escala, 
textura, superficie, líneas,... 
 
La ley de la semejanza permite que el niño desarrolle su memoria, percepción y discriminación 
visual, concentración, atención, coordinación viso-grafo-motriz, ubicación espacial, nociones 
elementales, motricidad fina, imaginación, creatividad, pensamiento convergente y divergente, 




Los elementos que se encuentran próximos parece que se atraen y tienden a percibirse como una 
unidad. 
 
Si observamos en nuestro entorno donde nos desenvolvemos, vamos a identificar un conjunto de 
elementos idénticos y que se separan de otros elementos que están más cerca o lejos. Es importante 
que el maestro motive a los estudiantes a ser muy observadores en el entorno para luego dar cabida 
a la representación gráfica. 
 
2.2.6.3 Continuidad 
Los elementos de una composición, dispuestas de manera más o menos continua, tienden a 
percibirse como una unidad bajo una apariencia lineal. 
En expresión plástica, se denomina específicamente a la unión natural de las partes de un todo.  
La ley de la continuidad permite que el niño desarrolle la secuencia lógica, ubicación temporo 
espacial, creatividad, el pensamiento divergente, atención, imaginación.  
 
2.2.6.4 Cierre 
El cierre es la acción de cerrarse, una figura que no aparezca completa se tiende a percibir como si 
lo estuviera. Los seres humanos percibimos lo que se nos insinúa en las imágenes como completo y  
rellenamos mentalmente lo que nos falta.   
Si observamos  un objeto y  por circunstancias especiales está de forma incompleta, tendemos a 
completar mentalmente en unos casos y en otros  podemos pedir a los niños sea completado y en 
otros identificar errores en los dibujos. 
 
2.2.6.5 Figura-Fondo 
Toda superficie rodeada tiende a convertirse en figura en tanto que la restante actuará como fondo,  
todo objeto sensible existe contra un fondo de esta manera la figura tiene calidad de cosa, el fondo 
tiene la impresión que el fondo “pasa” por detrás de la figura.  
 
Por esta razón la figura  por lo general tiende a verse de mayor  tamaño; el color es más denso y 
compacto en la figura que en el fondo; también aquella presenta mayor estabilidad, claridad y 
precisión, y aparece siempre más cerca del espectador.  
 
Observamos en la naturaleza, la aplicación de la ley de figura-fondo. Esta observación puede 
realizarse dentro de la naturaleza en los paisajes, en donde sucesivamente los elementos observados 
(figuras), aparecen sobre un soporte mayor, el mismo que al ser relacionado con un entorno más 
amplio, deja su papel de fondo parta convertirse en figura. Ejemplo: puede ser un árbol que como 
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figura aparece sobre el fondo de un bosque, que a su vez se transforma en figura al ser observado 
sobre la montaña. 
 
2.2.6.6 Forma total 
La forma puede considerarse como uno de los contenidos más amplios y complejos de la imagen, a 
través de la misma se puede desarrollar en el niño la discriminación, percepción, memoria visual, 
análisis, orientación espacial, atención,  nociones de: unidimencionalidad, tridimensionalidad o 
volumétricos. 
La forma se clasifica en: estáticas o fijas, dinámicas o móviles. A la vez según el tipo de 
representación se denomina: figurativas o icónicas, aquellas que representan objetos reales o ya 
sean elaboradas por la maestra o estudiante. Cuando más parecida sea la forma, el objeto, tanto más 
icónica podemos llamarla. Simbólicas las sintetizan en signos. Las codificadas de manera arbitraria 
por el ser humano por ejemplo las señales de tránsito y abstractas se conocen a las no figurativas o 
no simétricas que el ser humano crea en un plano o papel con diferentes materiales plásticos. Cada 
forma total en sí misma puede ser: regular o irregular, simétrica o asimétrica, o abierta, llena o 
vacía y según el espacio donde se materializa recibe el nombre de: 
 
 Forma unidimensional-bidimensional (proyectado sobre una superficie o plano: línea 
abierta, cuadrado, rectángulo circunferencia, ovoide, trapecio). 
 Forma tridimensional (realizada en volumen tiene peso y masa como: la esfera, cubo, cono, 
cilindro, prisma). 
 Forma cuadridimensional (cuando a las tres dimensiones espaciales se les añade el factor 
tiempo, por ejemplo, el cine…). 
 
 
2.3 Técnicas Grafo Plásticas 
 
Tomado de Artes Plásticas: Arte con Orientación a la Enseñanza,   Spravkin, Mariana. (2009) 
menciona: 
 “Las destaca como actividades lúdicas, estimuladoras del desarrollo motriz o en calidad de 
acciones útiles para la enseñanza de la lectoescritura y el cálculo” (pág. 21).  
 
De lo mencionado anteriormente se debe dar la oportunidad al niño de crear constantemente a 
través del juego y la experimentación con el fin de desarrollar su capacidad creadora y desarrollo 
de su actividad motriz. 
 Las técnicas grafo plásticas son parte de la formación integral del niño se debe tomar en cuenta 
que se aplican de manera independiente y deben ser consideradas como un medio de autoexpresión 
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,ayudando a compensar las falencias presentes en la educación, formando personas críticas 
analíticas, seguros y capaces de tomar decisiones para resolver problemas.  
 
2.3.1 Técnicas grafoplásticas libres 
Las técnicas grafoplásticas se utilizan cuando el niño no ha tenido experiencias anteriores de 
trabajo, puede n utilizarse durante el primer mes de trabajo en el aula, la maestra entrega el material 
puede acompañarse la actividad de ejercicios con ritmo, con fraseo y la música instrumental. 
 
2.3.2 Técnicas grafoplásticas dirigidas 
Se utilizan cuando el niño adquiere la precisión motriz  que se realiza con la mano predominante. 
 
2.3.3 Dibujo 
El dibujo  es una actividad de síntesis que se desarrolla por medio de la observación y de la 
representación gráfica; es una forma de expresión y comunicación que estimula la memoria y las 
facultades creadoras en el niño, por medio del cual representa su mundo emocional. 
A través del dibujo los niños pueden comunicarse con gran facilidad, las diferentes imágenes que 
proyectan son una gran riqueza de datos, es la descripción de su mundo, de su entorno de sí 
mismos. 
 
2.3.3.1 Etapas Evolutivas del Dibujo Infantil 
 
 Etapa del Garabateo 
Comprende el garabateo sin control, controlado, con nombre, se prolonga a partir de los 2 a 4 años 
de edad. 
 
Garabato sin control: Los  trazos del niño son líneas desordenadas con tendencia longitudinal, no 
existe relación entre estos trazos y la visión del niño, ya que éste mira frecuentemente a otro lado 
mientras realiza su grafismo.  
 
Garabato con control. El niño  logra  conseguir el control  del garabato, intenta dirigir su mano en 
la misma dirección de un trazo ya realizado para poder repetirlo varias veces  y esto se ve reflejado 
en el dominio que adquiere sobre otras partes del ambiente. 
 
Garabato con nombre: Los garabatos en ésta época son muy diferenciados, el niño dirá  pondrá 





 Etapa pre- esquemática  
Esta etapa comprende las edades de 4 a 5 años. Los garabatos desaparecen a medida que el niño 
trata de reflejar los objetos y las cosas, se inicia con el renacuajo que es la representación de la 
figura humana, limitada a una circunferencia y unos trazos que representan piernas y brazos, no 
existe un orden del espacio, el color no tiene relación con la realidad. 
 
 Etapa esquemática 
Esta etapa comprende de los 5 a 8 años de edad, el niño crea su propio esquema en base a formas 
geométricas, la figura humana es claramente reconocible, aparece la línea base  que es el primer  
trazo que representa el suelo  y  posteriormente las líneas del cielo u horizonte donde  el niño irá 
colocando los objetos sobre él, la representación de la figura humana se afianza mediante la 
repetición del esquema. El color comienza a tener una relación real con el objeto representado. 
 
 Etapa del realismo 
Esta etapa comprende de los 10 a los 11 años de edad, el niño desarrolla una conciencia social y 
crítica, tiene una riqueza de detalles, sus dibujos tienen cierta rigidez debido a que han perdido su 
espontaneidad, se preocupa  por vincular al sexo  al dibujar diferencia el sexo masculino del 
femenino. El niño goza con los colores y es capaz de representar la tercera dimensión. 
Esta etapa es el final del verdadero arte infantil para acercarse gradualmente al arte adulto.  
 
2.3.4 Parquetry (cortado de papel con las manos) 
 
 Trozado 
Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 
El pegado es un proceso importante que consiste en tomar pegamento con la yema del dedo índice 
y aplicarlo sobre el pedazo de papel para posteriormente pegarlo sobre el soporte.  
 
Este proceso  junto al trozado le permite al niño lograr la precisión digital, la inhibición del control 
digital, desarrolla la coordinación viso-motora, y a la vez  adquiere nociones de forma, color, 
superficie, espacio, tamaño, equilibrio, posición, fondo.  
Por tanto las actividades de trozado y pegado marchan paulatinamente  y en general pueden 
graduarse combinando colores y texturas del papel, aunque se recomienda iniciar esta técnica  en 





Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos, para lo cual la mano no 
dominante sostiene a la dominante  y  efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo. Luego 
se rasga papel, apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado.  
El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las 
formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 
 
Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después identificará como 
formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas 
geométricas. 
 
2.3.5 Pintura con dedos o Dactilopintura 
 
Tomado de Expresión Plástica y Manual para Párvulos, Águila D. (1995) la dáctilo-pintura: 
 
 “Consisten en extender o expandir materiales colorantes líquidos o coloidales en un espacio plano 
del papel grueso, cartulina o cartón, utilizando directamente la mano y los dedos en forma total o 
segmentaria” (pág. 15). 
 
Por medio de esta técnica el niño se familiariza con el color y desarrolla su sensibilidad y al utilizar 
como herramientas sus dedos desarrolla la motricidad fina, al l interactuar con la pintura, el niño 




Es por esta razón que el modelado resulta muy agradable y emocionante, además contribuye a 
desarrollar la motricidad fina, tonicidad, autocontrol, relajación las nociones de forma, tamaño o 
altura, comprendiendo la dimensión y volumen de los objetos. Favorece la autodeterminación 
porque el niño decide lo que va hacer. 
 
Se puede iniciar el modelado con niños a partir de los tres años en adelante haciendo uso de pastas 
suaves para posteriormente continuar con  la arcilla, la pasta de papel más conocida como papel 
maché, y por último el yeso. 
 
2.3.7 Recortado 
Tomado de La Expresión en el Pre-escolar, Muñoz, N. (1997), recortar significa: 
 
 “Cortar con tijeras o con los dedos de las dos manos, significa separar pedazos de papeles o 




Antes de empezar el recorte con tijeras es conveniente que el niño haya ejercitado los músculos de 
sus manos mediante otras técnicas como el modelado, garabateo, trozado, rasgado, pegado…, esto 
permitirá el dominio muscular de la mano.  
Esta actividad no es recomendada empezar antes de los tres años de edad ya que el dominio 
muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no está aún adquirido, además existe la 
dificultad de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de las dos 
manos realizando dos movimientos diferentes. 
 
A partir de los 5 años de edad, el niño podrá  dominar el trabajo con las tijeras. 
 
2.3.8 Plegado 
Consiste en doblar papel hasta conseguir una forma de cuadrado, rectángulo, rombo, y otras formas 
útiles para el desarrollo de los objetivos del proyecto. También estos pueden ser utilizados como 
rellenos de algunos objetos que tengan formas acorde con lo conseguido. 
 
2.3.9 Arrugado 
 Consiste en hacer bolas de papel que pueden ser de diferentes tamaños y texturas y se utilizan para 
rellenar espacios o ponerlos en los contornos de objetos y figuras, esta técnica ayuda a adquirir una 
perfección en el movimiento de los dedos. 
 
2.3.10 Armado 
Tomado de El Arte en el Niño en Edad Pre-escolar Cherry Clare (1984) menciona que: 
 
“Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente significado 
y uso”. (pág. 144). 
 
Es importante esta técnica ya que permite al niño hacer construcciones, permitiendo al niño realizar 
movimientos como coger, poner, ubicar a la vez que desarrolla  la capacidad creadora y la 
imaginación. 
 
Existen dos tipos de armados el tridimensional y el bidimensional. 
 
 Armado Tridimensional: Es el armado que se realiza con cajas, ramas, recipientes, para 
que el niño tenga „éxito en el armado debe conocer bien el tema en que se basará su trabajo 




 Armado Bidimensional: Se utiliza dos dimensiones en base a círculos, cuadrados 
triángulos, rectángulos o en otras figuras irregulares, se pude utilizar materiales como papel 
brillante, hojas de revistas o cualquier tipo de papel, cartulina o cartón… 
 
2.3.11 Collage 
El collage es una técnica de las Artes Plásticas. Es una actividad de recortado y pegado de piezas 
de distintos materiales, sobrepuestos o agrupados sobre una superficie, formando composiciones 
artísticas. Una de las cualidades del collage es la de utilizar todo tipo de materiales desechables y 
reciclables como periódicos, revistas, semillas, telas, aserrín, hilos, piedras, cartones, alambres, 
metales, plásticos, etiquetas, otros. 
 
2.4 Psicomotricidad 
Tomado de la Psicomotricidad y Educación Infantil, Berruezo P, (1995) menciona 
lo siguiente: 
 La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 
terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a 
centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo 
todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 
aprendizaje. (pág. 254) 
 
Entendemos que la psicomotricidad favorece el dominio del  movimiento corporal la relación y la 
comunicación que el niño va a establecer con el mundo que le rodea,  desempeñando  un papel 
importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 
habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 
pensamiento, emociones y su socialización. 
 
Es importante recalcar que en los primeros años de la educación del niño, toda su educación es 
psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia acción del niño sobre el 
medio. 
 
2.4.1 Psicomotricidad Fina 
Tomado de la Psicomotricidad en el Pre-escolar, Comellas I Carbo. M° Jesús. (1994) menciona: 
 “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión 
y un elevado nivel de coordinación”. (pág. 41) 
  
La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que 
no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Las actividades de motricidad 
fina van dirigidas a una parte del cuerpo que demanda de precisión y finura en los movimientos. 
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La motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza 
a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración neurológica y un aprendizaje largo para 
alcanzar los diferentes niveles de dificultad , precisión y exactitud, se puede decir que el  niño /a 
puede realizar la misma actividad  a diferentes edades, pero la diferencia está en la ejecución, 
representación y simbolización, los niveles de precisión, de ajuste postural, de dominio en la tarea, 
varían a nivel personal dependiendo de muchos factores:  la estimulación adecuada que haya 
tenido, madurez, aprendizaje y las capacidades que cada niño tiene, ya que no todos los niños 
tienen el mismo ritmo de aprendizaje.  
 
2.4.1.1 Desarrollo de la Motricidad Fina 
EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación  y aprendizaje 
sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así 
como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 
progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 
ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 
 
 Edad Escolar (3-4 años) 
Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como el manejo de los 
cubiertos o atar los cordones de los zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las 
actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. 
Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. Pueden también 
dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 
 
Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y 
letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. Algunos 
pueden escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas. 
 
 Edad Escolar (5 años) 
Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente más allá del 
desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. Además del 
dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. 
 
2.4.1.2 Coordinación viso-manual 




“La coordinación viso manual, se entiende, en principio como una relación entre el ojo y la mano, 
que podemos definir como la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las 
manos y la vista con el objeto de realizar una actividad” (pág. 97). 
 
 Es decir que la  coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano desarrollando 
movimientos que implican mayor precisión. 
 Los elementos más afectados, que intervienen más directamente son: 
 la mano 
 la muñeca 
 el antebrazo 
 el brazo 
  
 Si analizamos el niño para pintar o realizar cualquier actividad manual en un principio utiliza todo 
el brazo, depende de la práctica, la estimulación y la maduración, que darán paso a una 
independización segmentaria, con un dominio muscular y una coordinación de movimientos, que 
son la clave para exigir al niño una agilidad de la muñeca y la mano en espacios reducidos como en 
una hoja de papel.  Por esta razón es recomendable  trabajarla utilizando  espacios amplios como: 
pisos, paredes, pizarrones grandes, pliegos de papel etc. y así se irán reduciendo hasta llegar a la 
hoja normal, como también la utilización de crayones, pinceles, tizas gruesas, para luego llegar al 
lápiz, uso de pinturas pinceles delgados, para ejercicios de precisión. 
  
El extender la mano para alcanzar algo y agarrarlo requiere de una coordinación ojo-mano. Esta 
coordinación consiste en la colaboración de los ojos y de las manos, es decir que los ojos dirigen 
los movimientos de las manos.  
 
Podemos concluir que la coordinación viso-manual es la base de varias acciones de nuestra vida 
diaria, como abrocharse, desabrocharse, vestirse lavarse,...  
Durante la edad inicial debemos prestar mucha atención al desarrollo de esta coordinación viso 
manual ya que de ella dependerá la destreza manual que el niño adquiera en especial en el 
desarrollo del movimiento de la pinza digital favoreciendo el aprendizaje  de la lectoescritura.  
 
Para que el niño alcance el nivel de coordinación  viso- manual previo a esto debe desarrollar la 
precisión en los dedos, dirección en el trazo u acción, saber seguir una dirección, desarrollo del 
tono, control de postura y autocontrol, control segmentario.  
 
2.4.1.3 Desarrollo de la pinza digital 
La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo manual (la 




En un primer momento, los niños agarran los objetos con toda la mano, más tarde el pulgar se 
opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más fina, de manera que es capaz de 
coger objetos pequeños, como una canica o incluso migas de pan, usualmente los niños cogen estos 
objetos con el índice y el pulgar (pinza digital).  
 
Así, el niño podrá hacer torres, encajar argollas en un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos 
de un recipiente, introducir piezas en un puzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  
Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una trona, siempre en una postura 
correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de diferentes texturas y de diferentes temperaturas.  
 
Es importante que estemos con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas 
cosas, diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, salado). Pero 
sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo a la boca, previo a que coma con 
los dedos y a la alimentación autónoma. Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del 
uso independiente de los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a un 
timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza un computador, se están usando los dedos de 
manera independiente.  
 
Para preparar al niño para estas habilidades, se pueden hacer numerosos juegos para separarle los 
dedos y que tome conciencia de la independencia de cada uno de ellos; pintar caras en cada dedo y 
establecer diálogos entre ellos; arrugar o rasgar papeles o jugar con plastilina. Uno de los dedos que 
más se utiliza de manera independiente es el índice: con él se señala o se aprietan botones. Por ello 




La direccionalidad al igual que la lateralidad son aspectos importantes que el maestro debe alcanzar 
en el período de aprestamiento ya que son vitales en el proceso de lectoescritura.  
La direccionalidad es la capacidad del individuo para interpretar las direcciones derecha e 
izquierda, mientras que la lateralidad hace referencia a ser consciente interiormente y poder 
identificar la derecha y la izquierda, sin embargo la direccionalidad es utilizar estos conocimientos 
para organizar el espacio exterior. 
  
El cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo se inicia desde su gestación y continúa por lo 
menos hasta los ocho años; consta de dos hemisferios derecho e izquierdo. En la mayor parte de las 
personas el hemisferio izquierdo es el dominante, determinando que la persona sea diestra; sin 
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embargo, en un porcentaje (6%), el hemisferio dominante es el derecho, lo que hace que la persona 
sea zurda o diestra.  
 
Así la dominancia de una persona está determinada por el predominio de uno de los hemisferios, lo 
importante es un niño que tenga conciencia de la existencia de un lado derecho y uno izquierdo de 
su cuerpo y sepa proyectarla al mundo que le rodea. A esta proyección se denomina 
direccionalidad.  
 
Se puede decir que el niño antes de los tres años no tiene definida aún su lateralidad, ya que 
muchos niños en esta edad realizan actividades con una mano y con otra mano.  
El reflejo tónico cervical es un buen diagnóstico, en la edad menor a los seis meses, se sugiere 
poner al niño acostado de espaldas y determinar a qué lado lleva la cabeza: si lo hace al derecho 
hablaríamos de un futuro diestro, caso contrario pensaríamos en un zurdo. 
  
Entre los 2 y 5 años observamos qué mano utiliza para peinarse, asearse en el baño, poner un clavo, 
repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en estos dos casos la mano dominante va 
sobre la otra.  
 
A la edad escolar la dominación hemisférica puede ser más intensa y diferente en miembros u 
órganos sensoriales; oído, ojo, mano y pie. En la edad escolar el niño debe haber alcanzado su 
lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído.  
 
La lateralidad y direccionalidad tienen  mucha importancia en el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura, por  ejemplo  en la enseñanza de la p, d, b, q exige el dominio de la lateralidad; si el 
niño no tiene conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su 
lateralidad, y se le dificultará la diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además 
que la lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha.  
 
2.4.3 Control segmentario  
La observación del desarrollo del niño, ha permitido extraer dos leyes en cuanto a la noción del  
control de cuerpo, éstas son:  
 
Ley céfalo-caudal: El niño consigue el control de su propio cuerpo en un orden establecido desde la 
cabeza a los pies, el niño al nacer es un ser acostado, pero muy pronto la actividad de su cerebro le 
permite progresar e ir expandiéndose de la cabeza a los pies. Es decir que los progresos en las 
estructuras y las funciones empiezan en la región de la cabeza extendiéndose luego al tronco para 




Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte superior del cuerpo en el niño es bastante más 
pesada, ya que es la más desarrollada, como lo son las funciones motrices; cuando a un niño se le 
acuesta sobre el vientre puede enderezar la cabeza mucho antes de poder hacerlo con el pecho. De 
igual manera el control de los ojos, la cabeza y hombros precede al de las extremidades.  
 
2.4.4 Ley Próximo Distal  
El control de las extremidades se hace progresivamente desde la parte más cercana del cuerpo hasta 
la más lejana, En el desarrollo prenatal, la cabeza y el tronco se forman antes que las piernas. Los 
brazos van alargándose progresivamente desarrollándose a continuación las manos y los dedos.  
 
Por otro lado, la maduración nerviosa que permite el paso progresivo de la actividad indiferenciada 
a la actividad consciente y diferenciada está íntimamente asociada y dependiente de la experiencia 
vivida.  
El esquema corporal se desarrolla en las siguientes etapas: 
 
 Primera Etapa desde el nacimiento hasta alrededor de los dos años.  
El niño empieza a enderezar y mover la cabeza y  a continuación el tronco. Lo que le conduce a la 
primera postura: la estación sedente, posición que facilita la prensión.  
La individualización y el uso de los miembros lo llevan progresivamente: a la reptación, el gateo.  
 
Con la diferenciación segmentaria y el uso de los miembros aparecen la fuerza muscular y el 
control del equilibrio para posteriormente el enderezamiento hasta la postura erecta en 
bipedestación y finalmente la marcha. Estas son las primeras coordinaciones globales asociadas a la 
prensión.  
 
Con las posibilidades de acción ha adquirido ya el niño también todas las posibilidades para 
descubrir y conocer.  
 
 Segunda Etapa de los dos a los cinco años  
La prensión va haciéndose cada vez más precisa, asociándose a los gestos cada vez más 
coordinados.  
 
La motilidad y la cinestesia, que van íntimamente asociadas, permiten al niño una utilización 




A partir de los cinco años pasa el niño del estadio global y sincrético al de la diferenciación y 
análisis, es decir, de la actuación del cuerpo a la representación.  
Y esta elaboración del esquema corporal prosigue hasta los once o doce años.  
 
2.4.5 Postura y Autocontrol  
Se refiere a la postura que elige el cuerpo para realizar diferentes actividades, dando como 
consecuencia una posición inicial que luego desencadenará el movimiento.  
 
La postura está íntimamente relacionada con el tono, El nivel tónico es variable para cada músculo, 
para cada acción, y puede registrarse desde una contracción exagerada hasta una descontracción 
casi en estado de reposo, el equilibrio entre músculos que se contraen y músculos que se relajan 
dan paso a un control tónico postural, que es la capacidad de encaminar la energía tónica de una 
postura determinada dependiendo de niveles de maduración.  
 
La postura está sostenida por el tono, y el equilibrio es el ajuste postural y tónico que garantiza una 
relación estable del cuerpo, cuando existe dificultad para mantener el equilibrio.  
 
Por esto es importante que se construya un tono, postura y equilibrio adecuados tanto a nivel global 
como segmentario que permita la independencia de brazos. y manos, el tono adecuado en dedos y 
muñeca, para el manejo del lápiz, la postura para mantenerse sentado adecuadamente, tono, postura 
y equilibrio son los prerrequisitos para el inicio de los aprendizajes.  
 
El nivel tónico, está íntimamente unido por la actividad tónica muscular y actividad tónica cerebral 
al igual que las emociones, es por esto que la postura es un referente de la conducta de cada niño.  
Para que el niño desarrolle un equilibrio tónico postural, será necesario que experimento varias 
sensaciones, en diversas posiciones: sentado, parado, hincado, de cúbito dorsal, de cúbito ventral 
con diferentes grados de dificultad. 
 
2.4.6 Desarrollo del Tono Muscular  
Para la ejecución de cualquier movimiento, es necesaria la participación de los músculos 
del cuerpo; unos músculos se activan o aumenten su tensión y otros se inhiben o relajan su 
tensión.  
 
Se denomina al grado de tensión o relajación de los músculos cuando el tono muscular está 
regulado por el sistema nervioso, concretamente por el cerebro. Por lo tanto, el tono es un estado 





Para desarrollar un equilibrio tónico es necesario que el niño experimente el máximo de 
sensaciones posibles, en diversas posiciones y situaciones estáticas y dinámicas, las que afectan al 
cuerpo dependen de las condiciones del niño y de su estructuración madurativa. 
 
El movimiento en el espacio como el desplazamiento, gateo, marcha permite la adquisición del 
espacio ambiental, lo que se logra por la preparación del aparato locomotor en base al tono y a la 
vida emocional.  
 
La regulación tónica es la base de las actividades motrices y posturales, preparando el movimiento, 
fijando la actitud, sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y el equilibrio.  
 
2.4.6.1 Clasificación del tono según la intensidad:  
 
Hipertonía: es un elevado tono muscular. Puede ser segmentario o global. El niño/a hipertónico es 
poco extensible, con gran actividad que aumenta con cada adquisición.  
 
 Hipotonía: Corresponde a un retraso tónico. El niño/a hipotónico es tranquilo, su desarrollo es un 
poco tardío. Prefieren manipular objetos con los que tengan que realizar movimientos finos y 
explorar su cuerpo. Son creativos y dependientes.  
 
Eutonía: es un estado que consiste en tener las partes del cuerpo en grado óptimo de tensión 
muscular, en relación con la acción que el individuo se propone.  
 
2.4.7 Independización Segmentaria  
En el plano motor el cuerpo está formado por un número de elementos: huesos, músculos y 
articulaciones que forman una unidad. Todos actúan coordinados en un trabajo común pero cada 
uno de ellos tiene una tarea específica que cumplir diferente a los demás.  
 
Un segmento conforma una parte del cuerpo que pueda tener movilidad independiente y aislada de 
las demás.  
El cuerpo es entonces, una conjunción de elementos móviles, articulados, en la que cada uno de 
ellos puede desarrollar una serie de movimientos específicos sin que los demás se muevan 
necesariamente. Así tenemos por ejemplo la articulación de la muñeca que moviliza el segmento 




La capacidad voluntaria de poder realizar movimientos con una determinada parte del cuerpo, 
segmento o articulación, independiente de las demás a esto es lo que llamamos independización.  
Para pode hacer movimientos independientes voluntarios y conscientes, se precisa la maduración 
neurológica que no se verifica como mínimo hasta los 7 años . Este aprendizaje acarrea un 
conocimiento profundo del propio cuerpo que tiene su base en el ajuste y afinación del tono. 
  
Concienciar las partes de la mano: El sentido del tacto tiene su mayor desarrollo en las manos, 
yema de los dedos, los instrumentos más privilegiados para manipular los objetos son las manos.  
Estos objetos le brindan al niño una destreza motora fina, cuando realizan el agarre de un objeto, el 
atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la 
pre escritura.  
 
La posición de la mano: Los dedos índice y pulgar sujetan el lápiz el cual se apoya en la parte 
anterior del dedo mayor. Los dedos anulares y más pequeños se apoyan en la hoja de papel.  
Algunas posturas incorrectas de la mano como pueden ser el soporte múltiple, crispación de los 
dedos al tomar el lápiz, la posición de empuñadura o de barrida pueden ser corregidas con 
ejercicios de relajación, ejercicios viso motores y educación del gesto, se utilizan en la corrección 
de éstas posiciones. 
 
Podemos decir que en la coordinación viso manual se exige un dominio de la muñeca que permite 
una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un control y una independencia 
segmentaria así como un tono muscular.  
 
Ahora bien para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la mano se necesita 
también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos.  
Los ejercicios para desarrollar la motricidad gestual se los puede realizar usando títeres, 
marionetas. Es importante igual acostumbrar al niño a hacer diariamente ejercicios con los dedos 
como teclear, elevación de dedos, separación de dedos, movimientos del pulgar, etc. 
 
2.4.8 Eficacia Motriz 
Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la motricidad fina, en 
función de la madurez para aprendizaje de la escritura, se clasifica en: 
Técnicas no gráficas y gráficas. 
 
2.4.8.1 Técnicas No gráficas 
A continuación se nombran una serie de ejercicios que a nivel de la enseñanza  de nivel inicial: 
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Recortar con las manos o con ayuda de una tijera, tiras de papel, figuras dibujadas o láminas de 
revistas. El recorte se puede referir a líneas (rectas, quebradas, curvas, onduladas y mixtas) y a 
figuras varias. 
 
Plegado de acuerdo al siguiente grado de dificultad: 
Plegado simple según el eje vertical u horizontal. 
Plegado de una hoja cuadrada en cuatro, siguiendo los ejes medios. 
Plegado de una hoja de acordeón, con tiras anchas y angostas, transformando en un abanico 
Plegado de una hoja de papel cuadrada, siguiendo una y dos diagonales 
Plegar un barco según el esquema tradicional de plegado. 
Contornear figuras perforadas con aguja y lana de colores. 
Efectuar rompecabezas y mosaicos 
Rellenar y componer figuras con semillas, papel picado, botones de diferentes tamaños y colores, 
palos de helado. 
Armar objetos con figuras geométricas 
Modelar con plastilina 
Utilizar la pinza digital para realizar torres con cubos pequeños, trasladar papeles coloreados, 
hojitas granos de una taza a otra. 
Ensartar mullos para elaborar collares. 
 
Practicar actividades de la vida diaria como: 
Abrochar botones, cinturones, sacar pernos y tuercas, destapar y tapar con corchos y tapas 
metálicas, atar y desatar nudos, pelar frutas. 
 
2.4.8.2 Técnicas Gráficas 
Además de las técnicas gráficas se pueden utilizar para desarrollar la motricidad fina, necesaria 
para el aprendizaje de la escritura, una serie de técnicas gráficas como: 
Técnicas pictográficas y  escriptográficas. 
 
 Técnicas Pictográficas 
Corresponden a la serie de ejercicios de pintura y dibujo, útiles para la preparación de la escritura. 
Están centrados en la búsqueda de la distención motriz y la fluidez del movimiento. 
A continuación se sugieren los siguientes ejercicios: 
-Pintura y dibujo libre 
-Arabescos 




 Técnicas escriptográficas 
Estas técnicas tienen por objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos, se pueden 
distinguir tres tipos  de técnicas escriptográficas: 
-Trazado deslizados 
-Ejercicios de progresión 
-Ejercicios de inscripción. 
 
2.5  Definición de Términos Básicos 
 
*Armonía: Ciencia cuya teoría rige la formación y encadenamiento de   los colores. Perfecto 
equilibrio de tonos, valores y formas en una obra de arte. 
*Analogía: Relación de semejanza entre colores distintos. 
*Arte: Facultad de crea obras bellas. 
*Artes plásticas: Artes que tienen como carácter estético la plasticidad. 
*Color: Parte de la luz descompuesta, algo que acompaña a la forma. 
*Collage: Pegado de elementos formando composiciones artísticas. 
*Composición: Distribución armónica de elementos en el espacio. 
*Contraste: Oposición de tonos, valores, formas y movimientos. 
*Coordinación Viso-Manual: Capacidad para manejar simultáneamente las manos y la vista. 
*Creatividad: Capacidad de concebir ideas nuevas y originales. 
*Dactilografía: Técnica de grabar con los dedos. 
*Dáctilo pintura: Técnica de pintar con los dedos. 
*Destrezas: Habilidades de carácter intelectual o motriz que capacita al     sujeto para realizar algo 
con acierto.  
*Dibujar: Delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo. Describir con 
propiedad una pasión del ánimo o algo inanimado. 
*Eenhebrar: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. Decir 
seguidas muchas cosas sin orden ni concierto.  
*Enseñanza: Acción pedagógica que implica un aprendizaje. 
*Equilibrio: Factor que regula y armoniza la sensación del movimiento  de las formas. Parte de la 
dinámica corporal, que tiene que ver con la estética. 
*Estética: Ciencia que estudia la belleza. 
*Expresión: Manifestación de sentimientos a través del dibujo y las formas de arte. 
*Expresivo: Que transmite con propiedad lo que quiere manifestar. 
*Forma: Apariencia externa de una cosa. 
*Imitación: Reproducción parcial o total de una obra expuesta previamente. 
*Imagen: Representación de alguna cosa en dibujo, pintura, escultura. 
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*Libre: Autónomo, independiente, espontáneo. 
*Línea: Elemento estático de extraordinaria belleza, como movimiento, ritmo y contraste. 
*Lenguaje simbólico: La expresión y comunicación a través de signos,     símbolos corporales y 
gráficos. 
*Mancha: Superficie irregular impresa en papel u otros materiales, de fuerte expresión subjetiva y 
sugestiva. 
*Modelado: Arte de hacer formas bellas en base a materiales plásticos, (arcilla, plastilina, 
periódico, masa de harina, etc). 
*Motricidad Gestual: Se trata de del dominio de cada uno de los segmentos que lo conforman. 
*Motricidad Facial: Capacidad para dominar los músculos de la cara. 
*Motricidad Fina: Habilidad de movimientos finos y precisos que el niño desarrolla. 
*Mural: Pintura y escritos sobre muros. 
*Movimiento: Efecto dinámico producido por desplazamiento estático y dinámico, tanto interno 
como externo. 
*Modelado: Consiste en transformar informe en algo que tiene forma. 
*Paisaje: Figura que representa una vista, del mundo que nos rodea. 
*Perspectiva: Representaciones de la realidad con su disminución de tamaño, luz, color por 
efectos de distancia. 
*Pintura: Pintar es plasmar en una superficie, con materiales formales e informales, expresando 
experiencias, vivencias o gráficos determinados 
*Plasticidad: Capacidad de un material para sufrir deformaciones. 
Capacidad de generar formas a través de la expresión y el movimiento. 
*Psicomotricidad: Actividad motora con la capacidad de cumplir movimientos musculares. 
*Punto: Es un medio plástico fundamental en la creación de figuras, con extraordinarias cualidades 
estáticas. Terminación o fin de un movimiento interior o exterior. 
*Punzar: Perforar papel, cartulina, con un objeto puntiagudo. 
*Recortar: Cortar o cercenar lo que sobra de algo. Cortar con arte el papel u otra cosa en varias 
figuras. Disminuir o hacer más pequeño algo material o inmaterial. 
*Ritmo: Orientación armoniza del movimiento sugerida por la forma, proporción entre el tiempo 
de dos movimientos. 
*Símbolo: Formas de expresión corporales, que tienden a universalizarse. 
*Simetría: Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el todo mismo. 
*Técnica: Conjunto de procedimientos aplicados al arte. 
*Textura: Calidad de la superficie de una cosa, estructura de una obra. 





2.6  Fundamentación Filosófica 
 
Los fundamentos filosóficos en el currículo de educación inicial centran su preocupación 
en los niños como personas libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, únicas con 
su propio ritmo de aprendizaje, capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que 
llegan de su entorno. 
Por lo que se les concibe como ciudadanos con derechos a una educación, donde el niño y 
la niña  son  considerados sujetos con derechos y deberes donde se respete su  
individualidad,  sus capacidades,  aptitudes, necesidades e intereses. 
Tomando en consideración que para aprender los niños necesitan potencializar su 
pensamiento, explorando, experimentando, jugando, creando, estimulando la explotación 
en ambientes ricos y diversos, cálidos y afectivos sintiéndose amados, protegidos y 
valorados por la sociedad. 
 
2.7 Fundamentación Pedagógica 
 
Esta investigación está basada en la Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget o también conocida 
como la  "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre el desarrollo psicológico y el 
proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona hacia la 
madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante 
similares.  
 
Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en el desarrollo del 
currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al niño como un ser individual único e 
irrepetible con sus propias e intransferibles características personales; por otro sugiere la existencia 
de caracteres generales comunes a cada tramo de edad.  
 
El enfoque básico de Piaget es llamado por él, Epistemología Genética que significa el estudio de 
los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo exterior a través de los sentidos. 
Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que el mundo real y las 
relaciones de causa-efecto que hacen las personas, son construcciones de la mente. La información 
recibida a través de las percepciones es cambiada por concepciones o construcciones, las cuales se 
organizan en estructuras coherentes siendo a través de ellas que las personas perciben o entienden 
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el mundo exterior. En tal sentido, la realidad es esencialmente una reconstrucción a través de 
procesos mentales operado por los sentidos. 
 
Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni las teorías ambientales sino 
que incorpora ambos aspectos. El niño es un organismo biológico con un sistema de reflejos y 
ciertas pulsaciones genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener independencia de su 
ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto el organismo humano funciona e 
interactúa en el ambiente. 
 
 Los seres humanos son productos de su construcción genética y de los elementos ambientales, vale 
decir que se nace con estructuras mentales según Kant, pero Piaget , enfatiza que estas estructuras 
son más bien aprendidas; en este sentido la posición Piagetiana es coherente consigo mismo. Si el 
mundo exterior adquiere trascendencia para los seres humanos en función de reestructuraciones que 
se operan en la mente, por lo tanto hay la necesidad de interactuar activamente en este mundo, no 
solamente percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de poder entenderlos y estructurarlos 
mentalmente (esto es lo que hacen los niños y que a veces resulta molesto para padres y maestros). 
 
Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o 
ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también 
incluye directamente el aprendizaje. 
 
Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la puesta en 
marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 
necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje 
consiste en la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de 
equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 
generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las 
acciones educativas. Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este 
segundo tipo, mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de primer 
tipo.  
 
El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se encuentran Jean 
Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner. 
Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir el aprendizaje como un proceso interno de 
construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada vez más 




Ausubel postula  que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas 
ideas o conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y 
transforma información, construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura 
cognitiva para hacerlo.  
 
La estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos mentales) provee significado y organización a 
las experiencias y permite al individuo ir más allá de la información dada. La educación escolar 
debe asegurar la realización de aprendizajes significativos que solo se producen cuando el nuevo 
conocimiento se relaciona con los conocimientos previos del pequeño es decir con lo que ya sabe. 
 
Bruner propone el aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno ha de descubrir por si mismo 
la estructura de aquello que ha de aprender. Para Bruner más relevante que la información 
obtenida, son las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje. 
 
Vygotsky tiene una concepción del aprendizaje que propone y maneja un enfoque histórico-
cultural, afirma que el aprendizaje esta dado por la evolución biológica de la especie que procede 
del homo sapiens y por otra parte su evolución cultural. 
 
La teoría Constructivista permite orientar el proceso de enseñanza aprendizaje desde una 
perspectiva experiencial, en el cual se recomienda menos mensajes verbales del maestro 
(mediador) y mayor actividad del alumno. 
 
La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también implica el reconocimiento que 
cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que 
estimulen potencialidades y recursos, y que propician un alumno que valora y tiene confianza en 
sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 
 
 
2.8 Fundamentación Legal 
 
Para la realización del proyecto de investigación como estudiantes debemos regirnos y apoyarnos 
en los artículos de las diferentes entidades reguladoras para el efecto es así que tomaremos en 
cuenta los siguientes artículos: 
El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador comienza 
señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, 
recalcando que la formación académica y profesional debe tener 
visión científica y humanista; que debe fomentar la investigación 
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científica y tecnológica concluyendo también son finalidades del 
Sistema de Educación Superior la constitución de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo. 
Este artículo es fundamental para la realización de nuestro proyecto ya que se encuentra expresada 
en una en la constitución elemento máximo de autoridad. 
En la Constitución de la República del Ecuador  2008 Art. 45  manifiesta: 
 “Los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la 
protección desde la concepción.” 
 
De igual manera en el Art. 46  inciso 1 manifiesta: 
 “Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 
un marco de protección integral de sus derechos”. 
 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Quito, 30  de marzo del 2011, Registro  
 
TÍTULO I  DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. CAPÍTULO ÚNICO  DEL ÁMBITO, 
PRINCIPIOS Y FINES  
 
Art.  1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 
educación, determina los principios y fines generales que orientan la 
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad 
y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 
Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 
constitucionales en el ámbito educativo. 
 
Art. 2 Principios.- La actividad educativa  se desarrolla atendiendo a 
los siguientes principios  generales, que son los fundamentos 
filosóficos, conceptuales y constitucionales  que sustentan, definen y 
rigen  las decisiones   y actividades en el ámbito educativo: 
 
b.- La educación para el cambio.- La educación constituye 
instrumento de transformación de la sociedad;  contribuye a la  
construcción del país, de los  proyectos de vida  y de la libertad de sus 
habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 
humanos  en particular a las niñas y niños  y adolescentes   como 
centro del proceso de aprendizaje  y sujeto de derecho ; y se organiza  
sobre la base de los principios constitucionales.  
 
Estos artículos garantizan la calidad educación, y como futuras docentes debemos velar para que se 
cumplan.    
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Estatuto de la Universidad Central 
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito 
obligatorio para la obtención del título o grado para cualquiera de los 
niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 
manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 
carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del 
título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante debe 
realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 
característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad  en los aspectos 
de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  
 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Como investigadora buscaré nuevos conocimientos científicos; indagar, reflexionar será necesario 
para proponer, nuevas soluciones para el beneficio de la sociedad teniendo en cuenta siempre 
valores éticos y morales. 
 
2.9 Caracterización de las Variables 
 
Variable Independiente - Causa: Expresión Plástica 
Expresión Plástica: Manifestación de sentimientos a través del dibujo y las formas de arte. 
 
Variable Dependiente - Efecto: Motricidad Fina 





















3.1 Diseño de Investigación 
 
La presente investigación aplicará el paradigma cualitativo.  
 
Tomado  de   Introducción a Los Métodos Cualitativos de Investigación, Taylor Y  Bogdan (2000) 
menciona: 
 
La metodología cualitativa se refiere en su  más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos, no es un conjunto de 
técnicas para recoger datos, sino un modo de encarar el mundo 
empírico además, los fenómenos son estudiados tal como ocurren en 
su contexto natural. (Pág. 8) 
 
La metodología  cualitativa  utilizada en esta investigación se caracteriza por detectar problemas de 
tipo, social e institucional, las mismos que se constituyen por variables debidamente 
fundamentadas desde el punto de vista científico, se utiliza preguntas directrices para solucionar el 
problema social e institucional, este paradigma permite realizar un diagnóstico situacional de las 
necesidades para luego proponer una alternativa de solución.  
 
La modalidad de proyecto es socioeducativo porque a través de la identificación del problema se 
busca solucionar las necesidades educativas de los niños de edad preescolar. 
 
El nivel de profundidad que se aplicará es de carácter descriptivo.  
Tomado de   Metodología de la Investigación,  Hernández S. Roberto (1998) menciona que: 
 
“Es un estudio descriptivo, cuando se selecciona una serie de aspectos y se  mide cada una de ellos 
independientemente y para así describir lo que se investiga” (Pág.  60) 
 
El estudio descriptivo de la investigación consiste en describir las variables de la investigación, 
mediante el estudio del mismo. 
 
Los tipos de investigación que se utilizarán son la de campo y la documental, la investigación de 
campo permite el análisis sistemático de los problemas con el fin de describirlos, explicar sus 





La investigación documental tiene el propósito de aplicar y profundizar el conocimiento sobre la 
naturaleza de un tema específico de la ciencia y técnica, con el apoyo de fuentes bibliográficas de 
libros,  revistas y folletos, documentos como fichas de orientación entre otros, los mismos que 
sirvieron en su mayoría para la construcción del marco teórico. 
 
3.2 Población y muestra 
Población 
 
Se entiende a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común que son 
motivo de investigación.  
 
 Para el presente trabajo se estimo una población de 40 estudiantes de los paralelos “A” y “B” de 3 
a 4 años de edad de Pre-básica del Colegio “Francés de Quito”, además se contará con la 
participación de de dos maestras. 
 
TABLA N- 1                                    Población de la Investigación 
 
COLEGIO “FRANCÉS DE QUITO” 
PRE-BASICA NIÑOS MAESTRAS 
PARALELO “A” 20 1 
PARALELO “B” 20 1 
TOTAL 40 2 
 
Considerando que la población es pequeña menor de 200 estudiantes, fueron estudiados en su 











Definición de Variables Dimensión Indicadores Items Técnicas de Instrumentos 
Profesor Niños 
Variable Independiente 
Expresión Plástica:  
 
Comprende estrategias que 
se utilizan en los primeros 
años de educación básica, 
entre ellas las técnicas 
grafoplásticas que  
desarrollan la formación 
integral de niños y niñas, la 
creatividad, imaginación, 
motricidad fina con el 
objetivo de prepararlos para 






























































Motricidad Fina:  
 
Se relaciona con 
movimientos finos y de 
precisión, coordinados entre 







 Control de movimientos de 
prensión y precisión. 
 Dominio de la mano y 
muñeca. 
 Coordinación de  













Observación Directa/Lista de 
Cotejos 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 





3.3 Técnicas de instrumentos y recolección de datos 
 
Para el presente trabajo de investigación y con el fin de registrar, analizar y proveer información 
sobre el problema objeto de estudio  de la investigación  se utilizó técnicas documentales  de textos, 
artículos, revistas… utilizando procesos lógicos de síntesis, deducción, inducción, lo que permitirá 
la exploración de la información de la problemática de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 
Motricidad Fina. 
 
La técnica de campo de investigación que se utilizará para la recolección de la información es la 
encuesta que está destinada a obtener datos de la maestra; el instrumento que se elaborará es un 
cuestionario, este instrumento está orientado a proporcionar los indicadores de opinión e insumos 
acerca de los sujetos de estudio. 
 
La observación directa se utilizará con los niños y niñas la misma que permitirá evidenciar las 
debilidades que presentan en determinadas áreas psicomotrices mediante la utilización de 
instrumentos como la lista de cotejo y la elaboración de matrices.  
 
La lista de cotejo consiste en una serie de indicadores cuya presencia o ausencia se desea constatar 
siendo de utilidad para establecer la habilidad del estudiante para desarrollar los procesos de 
motricidad fina. 
 
Los mismos que servirán como diagnóstico para la determinación de la necesidad de la elaboración 
de una propuesta para solucionar el problema. 
 
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Procesar datos significa, analizar las distintas operaciones a la que será sometida la información 
recopilada del instrumento de investigación. 
  
Tomado de Técnicas de Investigación,  Fraga H. (2002), menciona que procesar: 
 
“Es la actividad especial para recoger, procesar o analizar datos que se realiza con determinada 
orientación y con el apoyo de ciertas técnicas e instrumentos” (Pág. 66) 
 
Los datos que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos fueron analizados 
utilizando la estadística descriptiva considerando particularmente los resultados de cada ítem de la 
encuesta, para el efecto se utilizo las medias de tendencia central, para facilitar los cálculos y 
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graficación de los mismos. La información recopilada  tanto de la investigación documental como 
la de campo se procedió a analizarla mediante los siguientes procedimientos: 
 
Para la Investigación de campo: 
 
 Cuestionario de encuesta.- Se han utilizado dos instrumentos. El primero consta de 11 
preguntas y fue aplicado a las maestras de pre-básica del Colegio “Francés de Quito”, para 
determinar como influye la expresión plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los 
niños.  
Las preguntas se hallan estructuradas, según  las siguientes apreciaciones: 
 
4 = Siempre 
3 = Casi siempre 
2 = A veces 
1 = Nunca 
 
 El segundo instrumento la lista de cotejo , se compone de 11 preguntas y fue aplicado a 





Para la obtención de la validez y confiabilidad de los instrumentos  de la investigación de campo, 
se emplearon las siguientes estrategias: 
 
a. Diseño Preliminar del Instrumento. 
b. Validación del instrumento, mediante juicio de expertos y pilotaje. 
c. Diseño definitivo del instrumento. 
 
La validación hizo referencia  al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir, para lo cual es importante el juicio de expertos.  
 
La confiabilidad se refirió a la estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un instrumento 





3.5 Procedimientos para la Recolección de Datos 
 
Entre los procedimientos que fueron seguidos para la recolección de los datos necesarios, tanto en 
el tipo de investigación de campo como en el documental  fueron los siguientes:  
 
a. Determinación del método más idóneo para cada caso. 
b. Establecimiento de la técnica de recolección de datos. 
c. Selección del instrumento de recolección de datos. 
d. Sensibilización de la población a investigarse. 
e. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 
 
3.6 Procedimientos para el Análisis de Datos 
El procedimiento general que se contempló seguir para el análisis de los datos fue el siguiente: 
a. Limpieza de instrumentos. 
b. Categorización y tabulación de la información 
c. Diseño de tablas estadísticas. 
d. Procesamiento de datos en las tablas.  
e.    Interpretación individual y global de la información  
f.    Diseño de conclusiones y recomendaciones. 
 
El análisis de los resultados que se obtendrán en el proceso de investigación será descrito conforme 
se exprese en las tablas y gráficos estadísticos, en las cuales se describen las características de las 
respuestas emitidas por los encuestados. 
 
Esta interpretación se lo realizó considerando el problema que se investiga, el marco teórico, los 
objetivos que se persiguen y las variables estudiadas. 
 
3.7 Criterio para Presentación de Resultados 
 
 Los criterios para la presentación de resultados  fueron los siguientes: 
 
a. Presentación escrita. 




3.8 Esquema de la Propuesta 
 
Para construir la propuesta se tomo  en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Analizar los resultados del diagnóstico. 
2. Selección del material teórico y práctico para fundamentar la propuesta. 
3. Justificación de la propuesta. 
4. Objetivos de la propuesta. 
5. Beneficio de la propuesta. 
6. Base teórica de la propuesta. 
7. Descripción de la propuesta. 
8. Diseño de la propuesta. 
9. Plan de implementación de la propuesta. 
10. Determinar la forma de evaluación. 
11. Evaluar y validar la propuesta. 
 
3.9 Validación de los instrumentos 
 
La validez es la capacidad del instrumento para medir las variables de investigación sobre las 
cuales se requiere obtener información. 
 
Se utilizará la validez de su contenido determinado a partir de la congruencia entre el contenido de 
las preguntas y la operacionalización de las variables, para cual se acudió a la técnica de juicio de 
expertos.  
 
Tomado de Técnicas de Investigación,  Fraga H. (2002), menciona que la técnica 
de juicio de expertos: 
  
Se denomina criterio de expertos a la técnica que busca información 
de un grupo de especialistas reconocidos en el área de que se trate, la 
recogida del criterio de expertos puede apoyarse en otras técnicas de 
las que ya se han hecho, el conjunto de expertos deben ser 
cuidadosamente seleccionados  para evitar enfoques parciales que 
afecten la multilateralidad del análisis. (Pág. 71). 
 
 
A fin de establecer el grado de validez tanto de los  instrumentos, se  realizó sobre la base del juicio 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la investigación a las maestras y niños de edad 
preescolar del “Colegio Francés de Quito” durante el período lectivo 2011-2012, se procedió a 
realizar  el análisis de los resultados,  mismos que serán descritos en las tablas y gráficos 
estadísticos, en los cuales se describen las frecuencias y porcentajes emitidos por los encuestados. 
 
La interpretación se la realizó considerando el problema que se investiga y la correspondencia entre 

























4.1  INSTRUMENTO ENCUESTA APLICADO A LAS MAESTRAS 
P1. ¿El trozado ayuda a que los niños sean creativos en las actividades plásticas? 
 
TABLA  Nº3    
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 100% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Gráfico Nº 1 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que casi siempre. 
 
 Se puede interpretar que un alto porcentaje de maestras indican que  el trozado  es una técnica 
importante que ayuda al desarrollo de la creatividad de los niños puesto que pueden crear obras 
maestras fusionando pedazos pequeños de papel de  muchos colores.  
¿EL TROZADO AYUDA A QUE LOS NIÑOS SEAN 
CREATIVOS EN LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS? 
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P2. ¿El rasgado utiliza movimientos de pinza preparando a los niños para la manipulación de 
diferentes texturas? 
 
TABLA  Nº4  
     
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 0 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 2 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que siempre.  
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras  indica que el rasgado es importante 
para el desarrollo de la pinza, ayudando a que el niño obtenga sentido de las formas y 
conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales para 
posteriormente manipular diferentes texturas. 
¿EL RASGADO UTILIZA MOVIMIENTOS DE PINZA 
PREPARANDO A LOS NIÑOS PARA LA MANIPULACIÓN 
DE DIFERENTES TEXTURAS? 
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P3. ¿El modelado ayuda a los niños a  descubrir características de tamaño, peso, textura, 
color, forma? 
 
TABLA  Nº5   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 3 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras indica  que el modelado ayuda a los 
niños a  descubrir características de tamaño, peso, textura, color, forma, cuando manipula los 
diferentes materiales familiarizando al niño con el manejo de la tridimención  ayudando a 
comprender más fácilmente estos conceptos. 
¿EL MODELADO AYUDA A LOS NIÑOS A  DESCUBRIR 




P4. ¿La dáctilo pintura favorece la expresión libre y creativa en los niños? 
 
TABLA  Nº6   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 4 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras indica que a través de  la dáctilo pintura 
los niños expresan de manera libre lo que sienten o piensan, disfrutando el trabajo que realizan, 
estimulando un trabajo creativo por medio del arte. 
 
¿LA DÁCTILO PINTURA FAVORECE LA EXPRESIÓN 
LIBRE Y CREATIVA EN LOS NIÑOS? 
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P5. ¿Son necesarios los dedos índice y pulgar para realizar el plegado con precisión? 
 
TABLA  Nº7    
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 5 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de las maestras indica que  el movimiento de pinza es 
fundamental para realizar con precisión el plegado afianzando la motricidad fina. 
 
 
¿SON NECESARIOS LOS DEDOS ÍNDICE Y PULGAR PARA 
REALIZAR EL PLEGADO CON PRECISIÓN? 
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P6. ¿El dibujo permite transmitir pensamientos, sentimientos y emociones?  
 
TABLA  Nº8  
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 100% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 




Gráfico Nº 6 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que casi  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras indica que el dibujo es  importante 
porque permite transmitir pensamientos, sentimientos y emociones, por medio del mismo se puede 
comprender lo que el niño quiere decir acerca de su interior y el mundo que le rodea.  
 
¿EL DIBUJO PERMITE TRANSMITIR PENSAMIENTOS, 




P7. ¿Las actividades plásticas ayudan a desarrollar la pinza digital en los niños? 
 
TABLA  Nº9    
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 




Gráfico Nº 7 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras indican  que las actividades plásticas 
ayudan al desarrollar la pinza digital  logrando la precisión digital a través  de los diferentes 
movimientos de control de los músculos finos de los dedos y  manos que más tarde ayudarán al 
niño en  diferentes actividades de manipulación de la vida diaria. 
¿LAS ACTIVIDADES PLÁSTICAS AYUDAN A 
DESARROLLAR LA PINZA DIGITAL EN LOS NIÑOS? 
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P8. ¿El arrugado permite que los niños adquieran el dominio del índice y pulgar 
desarrollando sus primeras habilidades como artistas? 
 
TABLA  Nº10   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje  de las maestras indica que el arrugado es importante 
para el dominio de la pinza, ayudando al desarrollo  de la motricidad fina en los niños  a la vez que 
despierta habilidades de artistas. El arrugado está encaminado básicamente a adquirir una 
perfección en el movimiento de los dedos, ayudando a endurecer la musculatura de los mismos.  
¿EL ARRUGADO PERMITE QUE LOS NIÑOS ADQUIERAN EL 
DOMINIO DEL ÍNDICE Y PULGAR DESARROLLANDO SUS PRIMERAS 




P9. ¿El punzado ayuda a desarrollar movimientos de precisión? 
 
TABLA  Nº11  
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 9 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre.  
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras  indica que el punzado es una actividad 
que implica el desarrollo de precisión de movimientos, ayudando a la precisión digital y control de 
movimiento de la mano. 
 




P10. ¿El control de los músculos de los dedos de la mano son necesarios para realizar 
movimientos de prensión y manipulación de objetos? 
 
TABLA  Nº12    
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Gráfico Nº  10 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  siempre. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de las maestras indican que es muy importante el 
control de los músculos de los dedos de la manos son necesarios para realizar movimientos de 
prensión y manipulación de objetos para ello los niños deben sensibilizar sus manos a través de las 
diferentes actividades. 
 
¿EL CONTROL DE LOS MÚSCULOS DE LOS DEDOS DE LA 
MANO SON NECESARIOS PARA REALIZAR MOVIMIENTOS 
DE PRENSIÓN Y MANIPULACIÓN DE OBJETOS? 
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P11. ¿Se puede utilizar las tijeras con niños de 3 a 4 años para favorecer el movimiento libre 
y controlado de la mano? 
TABLA  Nº13   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
AVECES 2 100% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Encuesta a maestras del Colegio “Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
Las maestras encuestadas responden el 100% que  a veces. 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de las maestras indica que a veces   se puede utilizar las 
tijeras con niños de 3 a 4 años para favorecer el movimiento libre y controlado de la mano pues hay 
que tomar en cuenta que este ejercicio se debe iniciar cuando el niño  haya alcanzado cierto grado 
de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora, previo al uso de las tijeras el 
niño debe iniciar el recortado con las manos del papel por medio del trozado y rasgado.  
¿SE PUEDE UTILIZAR LAS TIJERAS CON NIÑOS DE 3 A 4 
AÑOS PARA FAVORECER EL MOVIMIENTO LIBRE Y 
CONTROLADO DE LA MANO? 
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4.2 INSTRUMENTO LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS NIÑOS 
 
P1. ¿Cuándo el niño  troza utiliza los dedos índice y pulgar? 
 
TABLA  Nº14   
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 45% 
NO 22 55% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
En relación a la pregunta  Nº1  el 45%  de los niños utilizan el dedo índice y pulgar para realizar 
esta técnica, mientras que el 55% de los niños  no lo hacen. 
 
 Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no maneja adecuadamente la pinza para 
realizar la técnica del trozado, pues no ha logrado la precisión ni control digital se recomienda que 
la maestra realice esta actividad con los niños tres veces por semana en períodos de 15  minutos 
para que el niño pueda realizar correctamente esta actividad. 




P2. ¿El niño para llenar espacios rasga papel con su pinza digital? 
 
TABLA  Nº15  
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 47% 
NO 21 53% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 




Gráfico Nº 13 
 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº2  el 47%  de  los niños llenan espacios con el papel rasgado 
utilizando su pinza digital, mientras que el 53 % no lo logra.   
 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no logra rasgar adecuadamente el papel y 
cumplir con la actividad. Se recomienda a la maestra que enseñe a los niños la forma adecuada de 
sostener el papel con la mano no dominante para que posteriormente la mano dominante efectué la 
acción rasgando del papel en dirección de su propio cuerpo, apoyándose en sus dedos índice y 
pulgar. 




P3. ¿Modela el niño con diferentes materiales? 
 
TABLA  Nº16 
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 40 100% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 




Gráfico Nº 14 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº3  el 100%  de los niños no modela con diferentes materiales. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños no ha experimentado con diferentes tipos de 
materiales por lo que sus manos no han podido experimentar diferentes texturas que es importante 
para sensibilizar la mano mediante el desarrollo de la precisión digito- palmar para posteriormente 
el uso del lápiz en la escritura. 
 




P4. ¿El niño al  pintar con sus dedos lo realiza de manera libre y creativa? 
 
TABLA  Nº17   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 15 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº4  el 100%  de los niños si pintan con sus dedos y lo realizan de 
manera libre. 
 
Se puede interpretar  que todos los  niños  disfrutan pintando con sus dedos de manera libre y 
creativa experimentando con libertad los materiales que entran en contacto directo con su cuerpo, 
dejando una huella duradera que los niños pueden apreciar. 
 
¿EL NIÑO AL  PINTAR CON SUS DEDOS LO REALIZA DE 
MANERA LIBRE Y CREATIVA? 
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P5. ¿Cuándo el niño dobla papel une los bordes con precisión? 
 
TABLA  Nº18  
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 40 100% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 16 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº5   el 100% de niños no doblan papel uniendo los bordes con 
precisión. 
 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no logra unir con precisión los bordes del 
papel, siendo imprescindible afinar los movimientos de prensión de ojo- mano y lograr el dominio 
del espacio gráfico del papel.  
 




P6. ¿El niño manifiesta a través del dibujo su creatividad e imaginación? 
 
TABLA  Nº19  
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 17% 
NO 33 83% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 17 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº6   el 83%  de los niños expresan su creatividad e imaginación a 
través del dibujo, mientras que el 17%  no  lo logran.   
 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños logra expresar a través de sus dibujos su 
imaginación y creatividad, dando vida a los diferentes trazos  satisfaciendo  sus necesidades de 
comunicación y motrices. 
. 
 
¿EL NIÑO MANIFIESTA A TRAVÉS DEL DIBUJO SU 




P7. ¿Realiza actividades plásticas utilizando su pinza digital? 
 
TABLA  Nº20   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 20% 
NO 32 80% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 18 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 




Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº7  el 80% de los niños  no  realizan actividades plásticas utilizando 
su pinza digital, mientras que el 20% si  utilizan la pinza digital. 
Se puede interpretar que la mayoría de niños no utiliza adecuadamente la pinza digital en las 
diferentes actividades plásticas por lo que se aconseja trabajar con los niños  en períodos de tres 








P8. ¿Cuándo el niño arruga papel crepé forma bolitas pequeñas en dirección de las 
manecillas del reloj? 
 
TABLA  Nº21   
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14 35% 
NO 26 65% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 19 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº8 el 65% de los niños no logra realizar bolitas de papel pequeñas en 
relación de las manecillas del reloj mientras que el 35% si lo logra. 
 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no logra realizar bolitas de papel pequeñas 
adecuadamente, pero un pequeño grupo de niños si realiza adecuadamente la actividad.  
La maestra debe estimular esta actividad tres veces por semana en sesiones de 15 minutos para 
desarrollar la coordinación motora fina para  aumentar la capacidad de controlar los músculos de 
los dedos y la percepción visual. 
¿CUÁNDO EL NIÑO ARRUGA PAPEL CREPÉ FORMA 




P9. ¿Al punzar una figura el niño lo hace con precisión? 
 
TABLA  Nº22   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 62% 
NO 15 38% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Gráfico Nº 20 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
En relación con la pregunta Nº9 el 90% de   los niños no punzan una figura con precisión, mientras 
que apenas el 10%  si  lo  logran.   
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no punzan con precisión una figura, 
observando la falta de coordinación viso-manual y de desarrollo de precisión digital no hay un 
control de movimiento de la mano por lo que la maestra debe ejercitar los músculos de la mano. 
 
 




P10. ¿Manipula el niño con precisión los crayones? 
 
TABLA  Nº23   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 12% 
NO 35 88% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
 
Gráfico Nº 21 
 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
En relación con la pregunta Nº10   el 88%  de los niños no manipula con precisión los crayones, 
mientras que el 12%  si lo logran.   
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños no manipula adecuadamente los crayones por 
lo que las maestras deben tomar en cuenta que los niños no han alcanzado al máximo el nivel de 
precisión y coordinación del ojo y de la mano y que hay que tomar en cuenta que todas sus 
funciones mentales hayan alcanzado un punto madurativo adecuado para posteriormente pasar al 
uso adecuado del lápiz en la pre escritura. 




P11. ¿Realiza el niño con su mano un movimiento preciso de las tijeras? 
 
TABLA  Nº24   
 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 8 20% 
NO 32 80% 
TOTAL 40 100% 
Elaborado por: CARVAJAL, Karla 





Elaborado por: CARVAJAL, Karla 
Fuente: Lista de cotejo, niños de 3-4 años de edad del “Colegio Francés de Quito” período lectivo 2011-2012. 
 
Análisis e Interpretación 
En relación con la pregunta Nº11  el 88%  de los niños no realizan con su mano un movimiento 
preciso de las tijeras, mientras que el 12%  si lo logran.   
 
Se puede interpretar  que un alto porcentaje de niños no realiza con sus manos un movimiento 





¿REALIZA EL NIÑO CON SU MANO UN MOVIMIENTO 










 Se establece que la aplicación de la expresión plástica en los niños de pre básica es 
fundamental para el desarrollo de la motricidad fina y el desarrollo integral del niño. 
 
 Las actividades plásticas representan un medio de expresión, un juego que estimulan el 
desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otros 
conocimientos. 
 
 Las técnicas grafo plásticas no pueden concebirse como su hecho aislado separado del 
proceso de aprendizaje, los niños/as necesitan de los educadores y padres de familia que 
los guíen y orienten sobre todo con mucha paciencia para un buen desarrollo socio-afectivo 
y motriz.  
 
 El trabajo con la pinza digital no es el adecuado para realizar las diferentes actividades de 
acuerdo a los resultados es necesario estimular el trabajo de la misma. 
 
 Los niños no tienen desarrollada totalmente  la motricidad fina por lo que tienen dificultad 
de precisión digital y coordinación viso manual para realizar ciertas actividades como 
trozado, rasgado, arrugado, recortado, plegado, entre otras  lo que nos indica que su pinza y 
coordinación viso-manual  debe seguir desarrollándose con la guía de la maestra. 
 
 Las maestras no aplican adecuadamente las técnicas grafoplásticas el tiempo establecido 





 La maestra debe tener un seguimiento de cada uno de los niños durante todo el año escolar  




 La maestra debe realizar actividades que sean de interés para el niño  para que así adquiera 
mejores conocimientos; y tengan un correcto aprendizaje.  
 
 La maestra debe realizar ejercicios que ayuden a desarrollar los movimientos de 
disociación digital, sensibilizar la mano para las actividades con el lápiz y facilitar la 
creación y expresión libre y espontánea. 
 La maestra debe poner más interés en el desarrollo de las técnicas grafoplásticas que los 
niños/as presenten con mayor dificultad. 
 
 Mantener una constante capacitación con las maestras sobre cómo aplicar las técnicas 
grafo- plásticas, para que puedan guiar satisfactoriamente a los niños y niñas en su trabajo. 
 
 Planificar actividades que contengan técnicas de expresión grafoplásticas para desarrollar 
la motricidad fina en los niños y niñas. 
 
 Se debe realizar más a menudo actividades artísticas con la finalidad que todos participen 
de una forma activa. 
 
 Motivar a los niños para que desarrollen sus aptitudes hacia la expresión plástica para 
beneficiar su desarrollo motriz, cognitivo y socio-afectivo. 
 
 Dar a conocer a los  docentes y padres de familia  las dificultades que se presentan cuando 
no se ha desarrollado  la motricidad fina adecuadamente y que las actividades motrices que 
los niños deben  realizar  en sus primeros años de vida que son fundamentales para los 
posteriores procesos de aprendizaje. 
 
 Proporcionar a las maestras una guía didáctica de técnicas de expresión grafoplásticas  para 
el desarrollo de la motricidad fina, para que puedan aplicarla de manera ordenada desde las 
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Es trascendental  recalcar  la importancia de la Expresión Plástica en  edades tempranas donde la 
mayoría de niños disfruta pintando, pegando, amasando, el trabajar con diferentes materiales 
artísticos que  le ofrecen al niño la oportunidad de experimentar con el color, las formas, los 
diseños y las texturas, logrando expresar sus ideas y sentimientos preparándolo para la vida. 
 
Por medio de de la Expresión Plástica el niño desarrollará  su motricidad  fina, creatividad, 
autoestima, seguridad, pensamiento sensorio- motor, pensamiento crítico, autodisciplina  y 
autoconfianza. 
 
A través de la actividad plástica el niño expresa sus preferencias, sus deseos, sus miedos y 
frustraciones, en definitiva, sus relaciones objetivas con el mundo real y con los productos de su 
imaginación de esta manera está comunicando lo que siente. 
 
Este esfuerzo para relacionar entre sí pensamientos, sentimientos y sensaciones tiene un efecto 
integrador de la personalidad al favorecer el crecimiento de tres parcelas importantes del desarrollo 
global del individuo: la cognitiva, la afectiva y la perceptiva. 
 
 Por esta razón es necesario crear las condiciones materiales que estimulen el descubrimiento y 
promuevan  el conocimiento experimental y creativo que forma parte de una mente crítica, además 
y sobre todo el del desarrollo de la motricidad fina el cual permite mayor precisión como el uso 
articulado de los componentes de la mano. Al lograr este desarrollo el niño tendrá mejores 
oportunidades en su vida escolar sin problemas de aprendizaje. 
 
El presente trabajo es una guía didáctica que tiene como  visión ampliar los conocimientos de las 
maestras parvularias  referentes a la importancia de  la Expresión Plástica para potencializar  el  
desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de edad del Colegio Francés de Quito 
mediante la utilización de Técnicas Grafo plásticas. 
 
Las docentes apreciaran los aportes de Jean Piaget, Lev Vigostski, Jerome Bruner, David Ausubel, 
en la construcción del aprendizaje, la  importancia de los marcos teóricos  y la originalidad de las 
actividades  grafoplásticas  sugeridas que van desde  las más simples a las más complejas,  








La presente guía didáctica se la elaboró con la finalidad de aportar ayuda a las maestras parvularias  
del Colegio Francés de Quito, como medio para desarrollar la motricidad fina, estimular la 
creatividad y el desarrollo integral de los niños de 3 a 4 años de edad. 
 
Las maestras tomarán están guía para ayudar al niño a través de diferentes técnicas, de una manera 
sencilla y divertida ,colores, líneas, formas, texturas y sus modos de organizarlos y hacerlos 
interactuar recíprocamente, son de mucho valor para interactuar en el aprendizaje del niño. 
Mediante el conocimiento y uso diario de estas técnicas grafoplásticas como estrategias y junto con 
la creatividad que impriman  las  maestras Parvularias ayudará a los pequeños a desarrollar al 
máximo sus destrezas, habilidades  y mejorar el dominio de los movimientos finos. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo  General 
 
Proporcionar  una guía didáctica que contenga técnicas de expresión plástica para el desarrollo de 
la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de edad, que sirva de herramienta  a los docentes para 




 Concienciar la importancia de la expresión plástica en la formación integral de los niños de 
3 a 4 años de edad.  
 Brindar a las maestras información pertinente científica y práctica sobre las técnicas grafo  
plásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 
 Desarrollar  actividades grafo plásticas motivadoras para  desarrollar la motricidad fina en 
los niños de tres a cuatro años de edad. 











Esta guía didáctica ha sido elaborada con la finalidad de aportar en forma  significativa al desa- 
rrollo integral de los niños de educación inicial, presenta un enfoque creativo y novedosos que 
invita a poner en juego la capacidad  de las maestras dotadas de un espíritu innovador. 
Básicamente con la presente guía se pretende brindar una orientación sobre el conocimiento 
pedagógico, teórico  y la aplicación de diversas actividades grafoplásticas que ayuden al desarrollo 
de la motricidad fina y el aprendizaje donde el niño construirá comonocimientos y potenciará el 
desarrollo de habilidades, valores y actitudes que fortalezcan su formación integral, en un ambiente 
estimulante. 
Se ha logrado determinar que el uso de las diferentes técnicas grafoplásticas  estimulan el 
desarrollo de la motricidad fina de los niños y que al ser aplicadas se obtienen excelentes resultados 
de manera integral en los niños y niñas. 
Las actividades parten de actividades sencillas donde es muy importante el desarrollo de procesos 
hasta actividades más complejas, los más pequeños experimentaran un sin número de sensaciones 
tactiles al manipular los diferentes materiales y sentir y observar diferentes texturas que pondrán a  























FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 
 
Es necesario ver la relación que existe entre el desarrollo, el aprendizaje y la enseñanza y la 
diferenciación entre educación general y la educación escolar, en particular. 
El desarrollo personal es indisociable del concepto de “educación” y la educación no es función 
exclusiva de la escuela. También la brinda el medio social en su totalidad, es decir los padres, 
familiares. 
La preparación escolar es sólo  una de las prácticas educativas mediante las cuales se promueve el 
desarrollo personal de un individuo. 
 
En este sentido,  una persona educada es aquella que va evolucionando y se va adaptando al medio 
físico y social que le rodea, pero a más de es aquella persona que va asimilando, interiorizando y 
aprendiendo una serie de conceptos, prácticas, valores, costumbres, razonamientos, sentimientos, 
creencias, normas y tipos de organización familiar, laboral y económica que caracterizan a su 
cultura de pertenencia. 
 
En síntesis se puede decir que la palabra “educación”  o si se quiere decir “enseñanza” se designa al 
conjunto de prácticas sociales mediante las cuales un grupo asegura que sus miembros adquieren 
experiencia social históricamente acumulada y culturalmente organizada. 
 
Lo importante es que el maestro no pierda de vista la intención de enseñar  y para ello se hace 
importante entre otras cosas  reflexionar sobre los siguientes aportes  teóricos, pues los mismos 
brindan explicaciones científicas  y didácticas pertinentes. 
 
 
Los aportes de Jean Piaget 
 
El planteo inicial del cual parte Piaget para desarrollar su teoría es cómo puede pasar una persona 
de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento y convertirse así en un sujeto 
cognoscente. 
A través de su investigación, Piaget estudia el desarrollo del niño en función del desarrollo 
intelectual. Explica las funciones mentales desde su génesis, es decir por su modo de formación, y 
entiende a la psicogénesis como el nacimiento y la posterior evolución de la inteligencia. 
 
Uno de los aportes fundamentales de Piaget es al conocimiento pues demostró que el niño tiene 
modos de pensar específicos en las diferentes etapas de su desarrollo  que lo diferencian del adulto. 
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Piaget sostiene que el proceso del desarrollo del pensamiento tiene lugar a través del desarrollo de 
dos procesos llamados” asimilación”  y “acomodación”. 
La asimilación es el proceso mediante el cual el sujeto explora, incorpora y modifica los elementos 
de su medio, es decir que a través de él los esquemas de conocimientos nuevos a estructuras que ya 
posee. La acomodación, por su parte, es el proceso mediante el cual el sujeto se modifica para 
poder resolver las situaciones nuevas que se le presentan. 
 
La inteligencia es, para Piaget, una forma de equilibrio entre esos dos procesos básicos, o sea, la 
estructura cognitiva previa del sujeto y el medio ambiente. El medio desequilibra constantemente al 
sujeto y este acciona resolviendo una situación novedosa para acomodarse buscando el equilibrio. 
 
Podemos decir que la inteligencia es un proceso de adaptación del sujeto al medio que le rodea y el 
aprendizaje es un proceso de adaptación que se da a lo largo de la vida del sujeto. Es decir que el 
sujeto que aprende es el verdadero protagonista, el arquitecto de su propio aprendizaje. 
 
Por lo tanto la educadora parvularia desde una perspectiva piagetiana, debe ofrecer al niño que 
aprenda situaciones conflictivas que le permitan encontrar por sí mismo las posibles soluciones. 
El conflicto  cognitivo se presenta como un obstáculo en la posibilidad de asimilación genera 
desequilibrio y su posterior resolución lleva a la adquisición  de nuevos conocimientos.   
 
Por esta razón el docente de nivel inicial debe ser un sujeto activo y debe considerar las siguientes 
situaciones: 
 Conocer las posibilidades cognitivas de sus alumnos. 
 Favorecer el desarrollo cognitivo planteando problemas significativos a los niños. 
  Presentar materiales que generen situaciones interesantes y problemáticas. 
 Utilizar estrategias de enseñanza que sean acordes con las características de sus alumnos. 




 Los aportes de Lev Vigostski 
 
Vigotski otorga un papel fundamental a la interacción social en el desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores (desarrollo del símbolo, resolución de problemas y la formación de 
conceptos, entre otros). Así mismo, reconoce que en  estos procesos psicológicos del niño se da una 
doble formación y afirma que en  el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces. 
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Primero a nivel social y entre personas y más tarde a nivel individual y en el interior del propio 
niño. 
 
Para este psicólogo ruso, la actividad  del niño es el motor principal de su desarrollo, lo concibe 
como un ser que participa en procesos grupales de búsqueda cooperativa, de intercambio de ideas y 
de ayuda en el aprendizaje. 
 
Vigotski  tiene una apreciación  más amplia del aprendizaje y el desarrollo del niño, este último  no 
es simplemente un despliegue de caracteres preformados genéticamente, sino el resultado del 
intercambio de la información genética y el contacto experimental con las circunstancias  reales de 
un medio históricamente constituido. 
 
Para entender mejor la vinculación entre el aprendizaje y desarrollo del niño elabora el concepto de 
“Zona de Desarrollo Próximo” al que define como la distancia entre el nivel actual de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver en forma independiente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado  a través de la resolución  de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración de otro compañero más capaz. 
Establece así, una diferencia entre lo que el niño puede hacer o aprender por sí solo, fruto de 
conocimientos construidos en sus experiencias anteriores, y lo que es capaz de aprender y hacer 
con la ayuda de otras personas mientras las observa, las imita, sigue sus instrucciones o colabora 
con ellas. 
Durante este proceso de aprendizaje, el sujeto se apropia del medio externo a través de los 
instrumentos culturales  presentes en él  y en interacción  con otros sujetos. El proceso se completa 
con la internalización de estos instrumentos culturales. 
 
La maestra parvularia debe constituir una  intermediaria, como mediadora cultural, como la que 
proporciona los significados culturales, es decir el conocimiento, siendo la responsable de 
promover el desarrollo de las potencialidades del niño. 
 
Los aportes de Jerome  Bruner 
 
Para Bruner, el aprendizaje por descubrimiento, es  a la vez, un objetivo de la educación y una 
práctica activa de su teoría, es una categorización un andamiaje,  Bruner afirma que el 
descubrimiento consiste en la transformación de hechos o experiencias que se nos presentan, de 




En el aprendizaje por descubrimiento el estudiante tiene que evaluar toda la información que le 
viene del ambiente, sin limitarse a repetir lo que le es dado. 
 
Según Bruner; las personas desarrollan tres sistemas paralelos para asimilar información y 
representarla,   estos modelos son: 
 
 Modelo enactivo: Se aprende haciendo cosas, manipulando objetos imitando y actuando. 
Saber consiste en “saber hacer, con un mínimo grado de reflexión por parte del sujeto, los 
niños pequeños son quienes más lo utilizan. 
 
 Modelo icónico: Implica la percepción del ambiente y su transformación en imágenes . 
Esto se da debido a que se conforma  una organización selectiva de percepciones e 
imágenes de los sucesos a través de estructuras espaciales, temporales. En la enseñanza se 
recurre al uso de recursos gráficos cuando el alumno debe aprender conceptos y principios 
no demostrables con facilidad. 
 
 Modelo Simbólico: Este proporciona medios para presentar la experiencia del mundo y 
para transformarlo. Se desarrolla a medida que el niño pasa del estadio de las 
representaciones concretas a las formales.  
 
Con lo expuesto anteriormente  el andamiaje es la ayuda que se da a los niños, es la 
respuesta a los intentos de aprender, es todo el material que el maestro entrega al estudiante 
con la finalidad de llevar al estudiante a descubrir las diferentes áreas del conocimiento. 
 
 Los Aportes de David Ausubel 
 
Para este autor, la educación escolar debe asegurar la realización de aprendizajes significativos, que 
solo se producen cuando el  nuevo conocimiento se relaciona con los conocimientos previos del 
pequeño, es decir con lo que ya sabe. 
 
De este modo el estudiante puede incorporar esa nueva información en las estructuras internas de 
conocimiento que ya posee. Ausubel denomina a esto “asimilación del nuevo conocimiento”. 
Así es como el material presentado al alumno adquiere significación al entrar en relación con 
conocimientos anteriores; pero para que esto suceda, el material que debe aprender el niño ha de 
tener ciertas cualidades, a fin de que este último pueda realizar un esfuerzo  que le permita 




Es importante que el nivel inicial favorezca el aprendizaje significativo de hechos, conceptos, 
procedimientos y actitudes. Para lograrlo, se deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 El nuevo contenido que quiera enseñar el docente y el nuevo material que le 
ofrezca al niño debe ser potencialmente significativos, es decir, deben poseer un 
sentido para el pequeño. 
 Deben ser acordes con el desarrollo cognitivo, las experiencias y los saberes 
previos del alumno. 
 Tienen que poseer significatividad  lógica, coherencia interna, según la naturaleza 
disciplinar del contenido. 
 El abordaje de los contenidos supone presentarlos de forma globalizada, resaltando 
las relaciones existentes entre ellos y vinculándolos con un contexto significativo 
para los alumnos. 
 La maestra debe brindar la posibilidad de retomar dichos contenidos en otras 
situaciones para que puedan establecer  nuevas relaciones. 
 Los contenidos tienen que ser funcionales, pues aprender significa adquirir 
información, retenerla y recuperarla en un momento dado. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 
 
Expresión Plástica 
La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se manifiesta por 
medio de diferentes lenguajes. La expresión plástica como forma de representación y 
comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 
plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso 
es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 
 
Para Lowenfeld, Víctor (1973), al hablar del arte plástico expresa que: “El arte plástico desempeña 
un papel potencialmente vital en la educación de los niños. El dibujo, la pintura, la construcción 
constituye un proceso complejo en el cual el niño reúne diversos elementos hacia un nuevo 
significado”. (pág. 72) 
 
La expresión plástica es el medio más  idóneo para percibir estímulos visuales, táctiles, donde el 
niño puede sentir, ver, llevándolo a interiorizar, comprender, descubrir  y  experimentar a partir 
elementos de la realidad  que se serán transformados en un nuevo significado. 
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La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el vínculo para desarrollar 
contenidos  cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la 
materialización de las ideas, ayudando al desarrollo de la motricidad  y afectividad del niño. 
 
Por esta razón la expresión plástica contribuye al desarrollo intelectual, emotivo y sensorial de los 
niños interactuando  con su realidad de una manera más creativa. 
 
Técnicas Grafo plásticas 
 
Las técnicas grafo plásticas ayudan al niño-niña a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre 
todo a desarrollar la motricidad fina, para lo cual se utiliza  una variedad de materiales  para ser 
transformados y por medio de sus obras maestras proyectar sus sentimientos, emociones y 
aspiraciones. 
 
Para Spravkin, Mariana. (2009). Arte con Orientación a la Enseñanza   “Las destaca como 
actividades lúdicas, estimuladoras del desarrollo motriz o en calidad de acciones útiles para la 
enseñanza de la lectoescritura y el cálculo” (pág. 21).  
Las actividades grafo plásticas permiten interactuar con el juego estimulando el desarrollo motriz 
así como las sensaciones, la percepciones y desarrollo del intelecto. 
  
Las técnicas se convierten así en medios de exploración, observación y expresión tanto de su 
interior como del entorno que le rodea plasmando resultados sorprendentes tanto en el nivel 
plástico e intelectual y emocional.  
 
En el transcurso del desarrollo de la capacidad de expresión a través de las técnicas gráfico-
plásticas, los niños pasan por diferentes etapas de maduración que estará controlado por sus 
propios patrones evolutivos. 
 
Dentro de las técnicas grafo plásticas encontramos el garabateo, trozado, rasgado, dactilopintura, 
pintura con diferentes estilos, arrugado, punzado, plegado, recortado, collage.  
 




Los materiales a utilizarse en las diferentes técnicas grafo plásticas pueden ser naturales o 
artificiales y algunos pueden ser reusables. 
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Elementos de la Naturaleza              
 
                   
 












La naturaleza nos ofrece cantidad de cosas curiosas con las que podemos jugar y hacer preciosos 
trabajos manuales, piedrecillas, semillas, flores, hojas, pétalos, entre otros objetos que pueden ser 
utilizados, entre ellos tenemos: 
 
 Arcilla natural 
 Tierra natural de distintas cualidades y colores 
 Arena gruesa 
 Piedras varios texturas, tamaños y trozos de troncos 
 Ramas 
 Cañas, mimbres, pajas 
 Hojas secas 
 Flores secas, pétalos secos 
 Cáscaras de nuez, maní 
 Frutos secos 
 Espigas de trigo                                                          ' 




 Cascaras de huevo 
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Material de Desecho 







El hogar puede convertirse en el primer proveedor de estos materiales, también de familiares, 
amigos, los comercios del barrio en los que se encontrara este tipo de material. Una vez recogido el 
material será preciso seleccionar y clasificar en cajas con divisiones o en envases con rótulos que 
identifiquen su contenido. 
 Esta tarea puede ser  realizada en grupos con los niños a fin de que todos conozcan el material con 
se dispone y los lugares donde se encuentran. Entre los materiales de desecho tenemos los 
siguientes: 
 
 Cajas de cartón 
 Cajones de madera 
 Envases plásticos en desuso 
 Tapas plásticas de envases 
 Cilindros y conos de papel higiénico, telas, bobinas de hilo. 
 Pedazos de manguera  
 Espirales de cuadernos en desuso  
 Corchos, tapitas, botones  
 Placas radiográficas 
 Latas vacías de todos tamaños 





El papel es el material que los niños manipulan en la clase puede ser de varias texturas y colores 
entre ellos podemos nombrar a  los siguientes: 
 
 Papel de revista, casi siempre hay en casa, pueden ser  revistas viejas que puede servir para 










 Papel charol, lo encontrarás en hojas sueltas. Se utiliza para decorar, porque sólo tiene un 
lado de color brillante. El otro no tiene color. Para dibujar sobre papel charol, utiliza lápiz 








 Papel de seda: es un papel muy fino que se vende en hojas sueltas de muchos colores. 








 Papel de crepé: lo venden en rollos de unos 2 m. Es un papel arrugado en pliegues muy 











 Tiras para hacer lazos: son unas cintas que se venden en rollos. Con ellas se hacen lazos 
para adornar los regalos. Hay unas que se pegan solas humedeciéndolas. También puedes 
recortar unas tiras de papel de cualquier hoja y pintarlas del color que prefieras. Tendrás 


















La cartulina se vende en hojas bastante grandes y todos los colores, si no se tiene cartulina,  se 
puede aprovechar las tapas viejas de cuadernos  y utilizarlas para la actividad deseada, incluso se 
puede utilizar cajas de cartón muy delgado, que se pueden desarmar y usar como si fuera cartulina 
un poco fuerte. Desde luego, también se puede intentar hacer las actividades con papel. La ventaja 














Podemos usar  botellas de jabón, envases de huevos, cajas de zapatos, de cerillas, solo debemos 
usar la imaginación y transformar cualquier objeto como por ejemplo una  caja grande o pequeña, 
forrándola  con papel o tela, o pintada de colores. Puede servir para guardar lápices, hilos de coser, 
cartas o postales, cromos…  
 
Tipos de Pinturas 
 








Los lápices de colores son muy comunes en todo el mundo. El elemento interno que pinta se llama 
mina. y tiene un trazo suave. En las tiendas especializadas se pueden encontrar barritas de mina sin 
revestimiento de madera. Son idóneas sobre todo para papel o cartulina.  
 
Pasteles al agua 
Se emplea como cualquier lápiz, pero son solubles en agua. El procedimiento es simple: una vez 
terminada la coloración, basta con pasar encima un pincel mojado para obtener un efecto muy 
similar al de la acuarela. 
 
Se comercializan en dos modalidades: con forma de barrita o como lápices de colores. 
 








Se encuentran en forma de barrita, disponibles en muchas tonalidades. Se recomienda no pasar 
nunca la mano sobre el dibujo realizado con ellos. Su poca fijación, sin embargo, permite 











Se pueden adquirir en tubo y pastillas o tabletas. Las de tubo deben taparse cuidadosamente pues, 
de otro modo, se secan enseguida. Se diluyen con agua. Es una técnica de pintura rápida que se 
adapta muy bien al dibujo realista. 
 









Se trata de una pintura difusa, práctica de utilizar y se puede diluir  en agua. Se vende en tubo o 
frasco y resulta óptima sobre una gran cantidad de superficies. Se emplea en la escuela para 











Es una pintura a base de agua. Se comercializa en frascos listos para usar, o bien en tubo. 
Por lo general, se aplica con pincel o con aerógrafo. Los diseñadores gráficos y los ilustradores la 
utilizan con mucha frecuencia, tanto por su calidad de brillo como por su variedad de tonos. 
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Sus colores son muy resistentes, incluso en exteriores, y se adhieren bien a casi todas las 
superficies. 
 
La variedad de tonos, entre los que se encuentran los metalizados en oro, plata, cromo, bronce y 
cobre, es extensísima- También existe el barniz transparente en aerosol que en muchos trabajos se 











Existen en varios colores, y son muy prácticos de usar y extremadamente brillantes. 
 
Se encuentran con una amplia gama de puntas, desde las de trazo finísimo hasta muy grueso, tipo 
espátula, o incluso con forma de pincel muy flexible, para lograr efectos singulares. Su gran surtido 
de colores y puntas los hace muy versátiles. 
 








Son de uso muy práctico y se utilizan extensamente para trabajos escolares. Resultan fáciles de 
emplear y son buenos resinados.   Aromas se pueden extender con un pincel y aguarrás. Los 
pasteles al óleo pueden ser difuminados con los dedos. Los colores a la cera se deben aplicar de 
manera homogénea, entrelazando la dirección del trazo 
 








Está ideada expresamente para decorar todo tipo de telas, naturales y sintéticas. Se vende en 
frascos. 
 
Además de los colores normales, existe también en fluorescentes, oro, plata y de relieve (que crea 
un cierto espesor). Para fijarlas hay que planchar la tela por ambos lados. 
 
 









Esta pintura puede aplicarse sobre otras superficies, además de la cerámica, como metates y 
algunos tipos de plásticos. Es conveniente hacer siempre una prueba sobre el material antes de 
iniciar el trabajo. 
 
Su aspecto es similar al del esmalte al homo y sus colores son muy brillantes. Es imprescindible 
desengrasar y limpiar bien la superficie con alcohol antes de aplicarle la pintura. 
No necesita barnizado una vez está seca, se diluye en aguarrás y no resiste las altas temperaturas. 
Se comercializa en tarritos. 
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Se trata de colores transparentes con los que, además del vidrio, se puede pintar el plástico. Se 
aplica sobre la superficie limpia y bien desengrasada con alcohol; tarda aproximadamente una hora 
en secar.  
 
Si se desean tonos claros y transparentes se puede diluir con un disolvente especial. Para crear un 
efecto de relieve, imitando el plomo de los vitrales antiguos, existen algunos colores, como el gris 
oscuro plomizo, el oro y la plata. Se diluyen con aguarrás. 
 
De arriba abajo: pinturas para tela, normales y de relieve; pinturas para cerámica; pinturas para 
vidrio 
 
Utensilios para pintar 
 
Algunas de las pinturas mencionadas en las páginas precedentes necesitan de algún utensilio para 











Considerado por los artistas como la prolongación de la mano. Existen muchos tipos y 




Un buen pincel es aquel que durante todo el trabajo mantiene la punta entera, es decir, que ésta no 
se abre cuando ya se ha mojado en pintura más de una vez. El pincel requiere cuidados. Lavarlo 
con el disolvente adecuado a cada caso (agua para témpera y aguarrás para pintura de vidrio) y 











El aerógrafo es como una pluma que pulveriza la pintura con aire comprimido. Es un instrumento 
delicado y de utilización compleja, ya que difícilmente se pueden rectificar los posibles errores.  
 
Para pintar con aerógrafo hay que usar reservas que cubran las .partes del dibujo que no deben ser 
coloreadas, lo que representa una tarea larga pero indispensable. En esta técnica se emplea una 
película adhesiva transparente, recortada siguiendo el contorno del dibujo. Cuanto más elaborado 
es el proyecto, mayor es la cantidad de reservas. Por lo general, el aerógrafo se utiliza para diseño 
gráfico de gran calidad. 
 









En el mercado se hallan varios tipos de tijeras que se diferencian por su tamaño, su solidez, su 
empuñadura y la forma de su punta. 
 
En trabajos de diseño reducido, se utilizan tijeras bien afiladas y de pequeño tamaño, como las que 
se emplean para bordados. Para los demás proyectos son ideales las de tamaño regular. Las tijeras 
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muy grandes y de hoja gruesa son aconsejables sólo para tejidos muy pesados, como algunos 
algodones o el paño, y para cartones duros. Las tijeras de hoja fina, en cambio, son apropiadas para 
el papel, las telas ligeras y los trabajos de tamaño reducido, y tienen la ventaja de ser más 
manejables y cansar menos la mano. Para evitar accidentes, no hay que olvidar que unas tijeras son 











Es un adhesivo universal que pega bien casi todos los materiales. Es indicado para madera, corcho, 
papel, cartón, tela, cuero, piel y laminados plásticos. Tiene el inconveniente de que humedece la 
superficie sobre la cual se aplica, por lo que el papel fino se deforma y se arruga. Para todos los 
materiales rígidos, en cambio, la cola vinílica es muy eficaz y garantiza un óptimo resultado. 
 









Es ideal para realizar trabajos rápidos. Sus mayores ventajas son la facilidad de uso y la 
versatilidad. Une con rapidez los materiales más variados y garantiza una fuerte adherencia. Modo 
de empleo: esta cola se vende en barritas especiales que se funden por calor. Las barritas se 
introducen en la pistola de encolar, que ha de conectarse a una toma de corriente unos minutos 








La motricidad fina se refiere a las actividades que necesitan precisión y un mayor nivel de 
coordinación. Se refiere a movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo. 
 
El niño empieza a desarrollar su motricidad fina alrededor del año y medio de edad, previo a esto el 
niño debe haber alcanzado un alto nivel de maduración y aprendizaje. 
 
La coordinación viso manual conduce al niño al dominio de la mano, interviniendo otros 
segmentos como el brazo, el antebrazo muñeca y mano. 
 
Una vez adquirida una buena coordinación viso- manual, el niño podrá dominar la escritura y 
tendrá precisión en los dedos para: 
 
 
 Poder coger objetos 
 Saber dirigir el gesto y el movimiento 
 Capacidad para hacer trazos cortos y largos  
 Saber seguir una dirección 
 Posibilidad de dominar la presión y ductilidad del gesto.  
 




Es una de las primeras actividades que implica precisión que puede realizar el niño de 2 a 3 años  
Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño -punzón y tiene que limitarse a un 
espacio-papel que le conduce a afinar no solamente el dominio del brazo sino también el de los 
dedos-prensión y presión del objeto, de la mano, precisión de movimientos y coordinación viso 
motriz.  
 
Es necesario iniciar en los trabajos que se sugieren un punzado en espacios muy amplios para ir 
delimitándola hasta llegar a espacios pequeños.  
 
A la edad de 3 a 4 años, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, aunque el punzado no 




Obtendrá el dominio pleno hacia los 4 y 5 años ya que hasta esa edad no consigue el ritmo de 
trabajo, atención y resistencia al cansancio y pleno dominio de todos los movimientos. 
 
Parquetry (cortar papel con las manos) 
 
Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica movimientos digitales de 
pequeña amplitud en que los dedos pulgares e índices tienen un papel preponderante.  
 
Es un complemento a los movimientos prensiles:  
 
 Trabajamos la prensión.  
 Trabajamos el equilibrio de movimientos.  
 Atención.  
 Control muscular - inhibición.  
 
AI principio es necesario buscar un papel que no sea resistente periódico, seda, para poder realizar 
ejercicios con los dedos.  
 
Posteriormente podremos hacer:  
 
 Trozos libres.  
 Trozos grandes  
 Trozos pequeños  
 Cuadritos.  
 
Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos pasos que en el punzado. 
Para ayudar al niño a afinar y dominar suficientemente los dedos como para recortar líneas o 
siluetas:  
 
 Recortar líneas rectas dibujadas.  
 Recortar siguiendo líneas curvas.  
 Recortar figuras geométricas.  
 Recortar líneas mixtas.  







 Es una actividad muy básica donde intervienen todos aquellos gestos que el niño tendrá que 
realizar a la hora de escribir. 
Se ha de iniciar con elementos muy amplios  con pintura en las manos  para trabajar la amplitud del 
gesto  y la coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere pintar.  
Esta actividad puede iniciar entre el primer y segundo año de edad y posteriormente el niño tendrá 




Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la coordinación del gesto con 
un material que excluye el espacio papel. 
 
Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, piedras, pastas de sopa 
e introducirlas en una botella o dentro de un recipiente que tenga un pequeño agujero.  
 
Esta actividad se puede realizarla en el niño a partir de los  2 años y le ayuda a guiar la mano hacia 
un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener un control 
muscular.  
Hacia los 2 años, el niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas grandes o objetos que 
tengan un agujero bastante grande.  
 
Aquí intervendrá otra dificultad que es el peso que se acumula en el extremo de la cuerda.  
Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y también el grosor de la 
cuerda.  
 
"Gomets" y colorines 
 
Esta actividad, en su sentido mecánico, está basada en el orden del punzado. 
El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse con nuevas 
dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y pegarlo en el lugar que se ha marcado.  
 
Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así como un nuevo 
material, el tablero para aguantar en él la pieza. Por consiguiente no trabajamos aspectos diferentes 
sino que con otro material facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para 





Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, ya que el dominio 
muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no acostumbra a estar adquirido; además 
de este dominio existe la dificultad de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así 
como el dominio de las dos manos realizando dos movimientos diferentes, movimientos 
simultáneos, ya que mientras la mano dominante hace que se abran y cierren las tijeras, la mano 
secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la dirección señalada.  





Esta actividad, muy deseada por los niños y niñas, tiene una base motriz muy grande. Permite al 
niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener una educación del tacto y 
permitirle la libre expresión, con un material muy dúctil. 
Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de esto materiales tiene 
unas características bien determinadas:  
 
 Dureza.  
 Color.  




Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada básicamente a adquirir una 
perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy poca implicación la realización de esta tarea y 
su motivación es muy limitada, aparte de endurecer la musculatura de los dedos; normalmente las 




Los garabatos son una actividad considera como base de todas las actividades grafo-motrices.  
 
Esta actividad inicia a partir del año y medio donde el niño alcanza movimientos amplios de su 
brazo esta amplitud irá disminuyendo conforme el niño vaya creciendo y adquiera el dominio 
prensor hasta coger el lápiz, alcanzando un dominio de la presión para que el garabato quede 
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marcado de una manera visible y regular; y por último la adquisición de una direccionalidad, de 
izquierda a derecha, de arriba abajo y giros hacia la derecha y hacia la izquierda.  
 
Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos ejercicios que puedan conducir 
al niño a la adquisición de estos hábitos que le iniciarán al dominio de la escritura. 
La escuela le ofrecerá pues diferente tipos de trabajos:  
 
 Dibujo libre.  
 Colorear.  
 Laberintos.  
 Copia de formas.  
 Cenefas, pre-escritura.  




El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear. Podemos definirlo como dibujo cuando 
sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el niño de una interpretación a aquello que ha 
hecho, sea real o puramente imaginativa.  
La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente:  
 
 Formal.  
 Contenido 
 
La vertiente formal nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo:  
 
Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz, si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto 
parecido con lo que hay en el papel.  
 
Al valorar la evolución del dibujo, podremos entender  el contenido de la perfección o semejanza 
de lo que dibuja con la realidad y hablar de las posibles interpretaciones que se dan al dibujo y de la 




En este tipo de ejercicio el niño además de necesitar una coordinación viso manual, ha de tener un 
control muscular que le permita inhibir unos movimientos.  
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Al principio el niño pintará con elementos dúctiles y en superficies amplias.  
 
A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el movimiento en el límite preciso del dibujo. 
Normalmente sobrepasará este límite. 
 
Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero no habrá conseguido 
aún una homogeneidad en el trazo que le permita colorear sin dejar zonas en blanco y sin hacer 
borrones en diferentes sentidos.  
 
Esta homogeneidad del trazo la empezara a adquirir alrededor de los cuatro años y podrá 
conseguirla entres los 5 y los 6 años.  
Esta actividad es un paso claramente decisivo para conseguir el nivel de maduración que le permita 




Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de punzar.  
El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera puntual como en el caso de punzar, 
sino continuada como en el pintar y el dibujar.  
 
Además implica, si no son laberintos muy claros, una visión del espacio que han de recorrer 
seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no llevan a ninguna parte. 
 
Es pues una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación viso-motriz, si son 
simples (de un solo camino), más o menos anchos según las dificultades del niño, y como 
elementos de estructura del espacio de percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son 
complejos. 
 
Copias de formas 
 
Actividad plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado tanto o más de la 
percepción y coordinación que del dominio muscular.  
Ciertamente nos encontramos con niños cuyo nivel de organización y coordinación es alto, a pesar 
de que su trazo no haya sido preciso; en este caso el niño será capaz de reproducir no solamente 




Hacia los 3-4 años los niños pueden dibujar. Una circunferencia, más o menos redonda, pero será 
un círculo cerrado.  
 
Hacia los 4-5 años les podemos pedir cuadrados que no sean rectángulos, es decir, que sus cuatro 
lados sean bastante iguales, y que dos o tres ángulos sean aproximadamente rectos.  
 
Realizarán también interrelaciones entre estas figuras y ya sabrá dibujar la cruz de multiplicar.  
Entre los 5-6 años la realización de formas geométricas simples estará consolidadas: triángulo, 
rombos, cuadrados. 
 
Una figura dentro de otra, todo en nivel no demasiado exacto pero con suficiente corrección como 




Este aspecto, a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad ni ninguna otra 
dificultad para el niño respecto a todas las implicadas en las otras áreas de la coordinación manual.  
 
El niño tiene que seguir con mucha precisión la línea que se ve, no demasiado delimitada, y eso le 
fuerza a un control mucho más estricto de los movimientos, puesto que no solamente ha de 
reproducir unas líneas, sino que no se puede salir en absoluto de lo que le viene dado. Es un trabajo 






Es la forma de pre-escritura más simple y consiste en una proposición que el niño ha de continuar 
teniendo en cuenta: La correcta reproducción del dibujo que se le presenta y seguir la pauta que le 
marcan.  
No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis que no sea puramente 
motriz, aunque tiene como hemos dicho antes unas implicaciones perceptivas simples, al ser el 
análisis de figuras sin interrelación ni cambio.  
Los niveles estarán adecuados a las edades siguiendo un proceso de dificultades. 
 
Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición del dominio manual, determinando un nivel 





Si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, es decir, si le exigimos no una 
reproducción monótona del dibujo sino que descubra la ley que determina la serie y por tanto el 
elemento que la continua, estamos pidiendo al niño dos trabajos:  
 
 El de coordinación viso-manual;  
 El de análisis y deducción del elemento que continúa.  
 
Por consiguiente hemos de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie y que reproduzca la 




Los ejercicios de cenefas y series no son para facilitar el dominio global de la mano, sino para que 
el niño aprenda y domine los gestos, movimientos y direccionalidad de los signos gráficos que le 
permitirán escribir.  
Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los cuatro años como muy tarde y que a lo largo 
de los dos años que le quedan para iniciar el aprendizaje de la lectura y escritura el niño podrá 
consolidar (signos gráficos).  
Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de realizar a diferentes niveles:  
 
 En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos amplios y concienciar la 
direccionalidad.  
 
 Podremos pasar después al papel grande para poder ir empequeñeciendo los gestos y 
adquirir precisión.  
 
 Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel pequeño, ya que el niño tendrá posibilidad de 












El propósito de la guía es proporcionar actividades grafo plásticas motivadoras para guiar y orientar 
el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años de edad, brindándoles una educación de 
calidad. 
 
Todas las actividades propuestas en la guía promueven la aplicación del  “Juego- Trabajo” y como 
consecuencia el trabajo del mismo tiene un enfoque eminentemente lúdico, permitiendo así el logro 
de aprendizajes significativos y el desarrollo de la motricidad fina en forma amena y divertida. 
 
Los niños a través del juego y del arte, expresan sus sentimientos, sus emociones, sus aspiraciones. 
El juego es un nexo importante entre el mundo interior del niño y su mundo exterior. 
Los  niños aprenden las diferentes expresiones artísticas por medio del juego, de la imitación y de 
la repetición siempre y cuando les guste o interese. 
 
Las actividades sugerencias son en su mayoría ejecutables con materiales de bajo costo y fácil 
obtención en nuestro medio, brindando siempre oportunidad al desarrollo  integral de los niños 
permitiéndoles  plasmar  nuevas y mejores opciones de juego y trabajo infantil. 
 
Las mismas pueden adecuarse  y utilizarse según la realidad y necesidad de cada docente frente a 
sus niños. 
 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA EL DOCENTE 
 
 Establecer reglas básicas en la clase para garantizar el bienestar de los niños y el buen 
funcionamiento de la actividad. 
 Guiar a los niños sin imponer ideas, orientando al grupo con las necesidades del   
momento.  
 Realizar cada una de las actividades en un ambiente afectivo y positivo. 
 Si el niño no puede realizar la actividad con la técnica indicada seguir ayudándolo hasta 
que pueda realizarla y continuar a la  siguiente actividad  de mayor complejidad. 
 Cambiar de vez en cuando los lugares donde  los niños trabajan. 
 El docente debe arreglar el aula y preparar los materiales  de manera anticipada para 
trabajar con las diferentes técnicas grafo  plásticas, con el fin de que los niños  disfruten de 
la actividad preparada. 
 Estimular a los niños el desarrollo de sus habilidades y potencialidades creativas. 
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 Valorar todas las obras sin descalificar ninguna. 
 Estimular constantemente la expresión creadora y ser un cuidadoso observador de las 
necesidades de incentivación a personas inseguras o con dificultad expresiva. 
 Enseñar a los niños a cuidar sus materiales educativos. 
 Estimular constantemente a los niños para que comenten las experiencias de sus 
actividades. 
 Realizar  ejercicios corporales  antes de iniciar las actividades.  
 Utilizar música instrumental de preferencia mientras se realizan las actividades.  
 
 
INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON LA GUÍA 
 
 Revisar rápidamente la estructura de la guía para tener una visión general de la misma. 
 Leer detenidamente cada unidad  y subrayar los aspectos más importantes de la misma. 
 Analizar los objetivos planteados en cada actividad. 
 Las actividades propuestas no son rígidas, es decir el docente puede modificar, sustituir u 
omitir de  acuerdo a su necesidad. 
 Mantener un buen nivel de comunicación con los niños para desarrollar su inspiración goce 
artístico. 
 Ofrecer el tiempo suficiente para que termine la actividad y pueda cambiar a otra de 
acuerdo con sus interese y habilidades y sobre todo hacer siempre comentarios que lo 
ayuden a desarrollar sentimientos de autoestima y superación, involucrándolo en 
experiencias que implican un desarrollo sensorial y motor. 
 Utilizar los materiales que se encuentran especificados para cada actividad permitiendo la 
oportunidad a los niños de manipularlos. 
 Aplicar las diferentes actividades de técnicas grafo plásticas desde la más simple  a la más 
compleja. 

















Técnicas no gráficas 
 
1.1 Parquetry (cortar papel con las manos) 
1.1.1 Rasgado 
1.1.2 Trozado 













2.1 Pintura y Dibujo libre 
2.1.1 Dactilopintura 
2.1.2 Salpicado 
2.1.3 Pintura con rodillo 
2.1.4 Pintura chorreada 
2.1.5 Pintura con lana 
2.1.6 Estampado 
2.1.6.1 Estampado con estrellas 
2.1.6.2 Estampado con globos 
2.1.6.3 Estampado con alimentos 
 
2.2 Arabescos 
2.2.1 Arabescos simples con pincel 
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2.2.2 Arabescos con lápices de colores 
 
2.3 Relleno de una superficie. 
2.4 Pintura con crayones 
2.4.1 Crayones mágicos 





































Técnicas no gráficas 
 
1.1 Parquetry (cortar el papel con las manos) 
 
Consiste en cortar o hacer trozos de papel con las manos. Se utilizan los dedos pulgar e índice. Se 
recomienda comenzar a trabajar con papel periódico posteriormente se pueden utilizar otros 
papeles como papel brillante, revistas que ya no se usen. 




Actividad Nº 1      
Objetivo: Desarrollar la coordinación viso motora, la habilidad manual a través de los cortes con 
los dedos, el movimiento de pinza y la creatividad. 
 
Materiales: 
 Hojas de papel bond tamaño A3, papel de revista, goma. 
 
Procedimiento: 
1. Motivar a los niños escuchar música y moverse  en el espacio. 
2. Tomar el papel de revista y al compás de la música colocar el papel en la cabeza, a un lado, al 
otro lado, arriba, abajo, pararse sobre él, saltar de un lado al otro del papel. 
3. Se debe considerar que la mano no dominante sostiene el papel,  la dominante efectúa la acción 
coa dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga el papel apoyándose en los dedos pulgar e 
índice. 
4. Invitar a los niños a romper el papel libremente utilizando el dedo pulgar e índice. 
5. Pegar con ordenes:  
En la parte superior, en la parte inferior, en la parte central, en la parte derecha, en las esquinas. 
6. Rasgar el papel en tiras largas y finas. 
7. Rasgar el papel y pegar desde el más largo al más corto y viceversa. 
8. Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 
9. Hacer escaleras utilizando lugares señalados. 
10. Pegar tiras rasgadas formando figuras. 

















Actividad Nº 2      
Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital y el dominio del espacio 
gráfico del papel y la habilidad manual a través de los cortes con los dedos. 
 
Materiales: 
Papel brillante, hojas de  papel bond A3,  goma, caja pequeña de cartón. 
   
Procedimiento: 
1. Motivar a los niños escuchar música y moverse a su ritmo. 
2. Trozar pedazos grandes de papel y pegar libremente en toda la hoja utilizando sus dedos índice 
y pulgar. 
3.  Trozar pedazos medianos de papel y pegar libremente en la hoja. 
4. Trozar pedazos pequeños de papel y pegar libremente en toda la hoja. 
5. Trozar y pegar los papeles dentro de una caja y pegar en la hoja. 
6. Trozar y pegar papeles en lugares marcados en la hoja. 
7. Trozar y pegar papel dentro de la figura. 
8. Trozar y pegar papel con límites superior. 
9. Trozar y pegar papel con límite inferior. 
10. Trozar y pegar papel en el contorno de las figuras geométricas. 
11. Trozar y pegar en las superficies de las figuras geométricas.  





Troza pedazos pequeños utilizando la pinza digital.  SI   NO 
1.1.3 Recortado de líneas y siluetas con la mano 
 
Actividad Nº 3   
Objetivo: Lograr la precisión digital. 
 
Materiales: 
Hojas de papel A3, marcadores.      
 
Procedimiento: 
1. Realizar ejercicios de disociación segmentaria. 
2. Recortar con los dedos índice y pulgar líneas rectas dibujadas. 
3. Recortar siguiendo líneas curvas. 
4. Recortar líneas mixtas. 
5. Recortar superficies con contornos sencillos. 
6. Recortar superficies con contornos complejos. 
 
Evaluación 
Tiene dificultad para cortar con sus dedos índice y pulgar superficies con contornos.  




Esta técnica consiste en arrugar el papel  con los dedos índice y pulgar. Se recomienda trabajar esta 
técnica para iniciar con un papel bien suave como papel crepé de varios colores. 
 
Actividad Nº3 
Objetivo: Estimular la coordinación motora fina, aumentar la capacidad de controlar los músculos 
de los dedos, desarrolla la percepción visual y la expresión creativa. 
 
Materiales: 
Hojas de papel A3, papeles de diferentes tamaños y colores, goma 
 
Procedimiento: 
1. Realizar ejercicios de disociación segmentaria  con una mano y luego con las dos manos, 
muñecas, por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital. 
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2. Entregar  una hoja de tamaño grande de  papel crepé a cada niño, motivarlos para que sientan la 
textura del papel, su forma, tamaño. 
3. Arrugar la hoja de papel y volver a sentir como cambia la textura, forma, tamaño del papel. 
4.  Arrugar pedazos de papel mediano.  
5. Arrugar pedazos de papel pequeños.  
6. Arrugar papel pegar en la parte inferior, superior, derecha, izquierda, en espacios pequeños, 
dentro y fuera de objetos. 
7. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 
8. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 
 








Realiza bolas de papel pequeñas compactas en dirección de las manecillas del reloj.  










Desarrollar en el niño la precisión digital y control de movimiento de la mano. 
Afianzar  la coordinación viso-manual y motricidad fina. 
 
Materiales.  









1. Realizar ejercicios de disociación segmentaria  con una mano y luego con las dos manos, 
muñecas, por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital. 
2. Presión correcta del punzón. 
3. Utilizar los dedos pulgar, índice y medio. 
4. Realizar ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón ( sin marcar con él). 







En una cartulina pequeña de aproximadamente 20 cm x 20 cm realizar: 
 






















































14. Picado entre dos líneas; 2 cm de distancia, 
15. Picado entre dos líneas; 1 cm de distancia, 
16. Picado entre dos líneas a 1mm de distancia. 





















































































El plegado consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes, vértices, según el orden 
verbal del docente. 
El origami es un paso posterior al plegado que exige dobleces de tipo irregular. 
El plegado se puede empezar a mitad del año lectivo, dos veces por semana 15 minutos diarios. 
 
Actividad Nº5 
Objetivo: Desarrollar  la motricidad fina y sensibilidad artística, mediante la precisión de 
movimiento de los dedos y dominio del espacio gráfico del papel. 
Favorecer la atención visual, y el dominio del espacio total y parcial. 
 
Materiales: 
Papel brillante, de revistas, cometa, papel chocolatín. 
 
Procedimiento: 
El plegado se inicia con el cuadrado  y luego se realiza con otras figuras geométricas. 
1. Invitar a los niños y niñas a sentarse adecuadamente y tomar el papel. 
2. Señalar el centro y bordes de las figuras. 
3. Marcar las esquinas opuestas y pegar. 
4. Señalar los bordes opuestos de las figuras y pegarlos. 
5. Doblar libremente una hoja de papel. 

























9. Trazar  una línea diagonal en un cuadrado y doblar, después en la mitad, volver a doblar y hacer 









10. Trazar una línea diagonal en un cuadrado, doblar, después doblar la base del triángulo para 









11. Doblar el cuadrado por la mitad, volver a doblar otra vez y abrir la hoja de papel, observar las 










12. Doblar la hoja de forma diagonal, abrir la hoja, observar la línea trazada, doblar los bordes hacia 









13. Terminado estos pasos básicos el docente podrá realizar otros plegados de mayor complejidad. 
 








Dobla papel uniendo los bordes con precisión.  SI   NO 
 
 
1.5 Recortado con tijera 
 
Recortar con tijera significa separar con esta herramienta pedazos de diferentes materiales y 
pegarlos sobre una superficie determinada. 
 
Para comenzar el recorte con tijeras, es conveniente que el niño haya sensibilizado su mano con el 
trozado y el rasgado. 
Una vez que comenzó el trabajo con  las tijeras; éste debe ser diario, en sesiones de 15 a 20 
minutos. 
 
















Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano, logrando la precisión digital. 
 
Materiales.  




1. Dar instrucciones de la forma adecuada de aprender a manipular  las tijeras. 
2. Sostener firmemente el papel mientras la mano contraria se mueve dirigiendo las tijeras. 
3. Cortar libremente cualquier tipo de papel se puede empezar con papel periódico. 
4. Cortar caminos y pegarlos. 
5. Cortar entre los caminos de forma horizontal y verticalmente. 
6. Recortar diagonalmente con puntos de partida. 
7. Dibujar curvas y recortar dentro del camino. 
8. Dibujar líneas quebradas y recortar dentro del camino. 
9. Cortar líneas: horizontales, verticales, quebradas, onduladas, mixtas.  
10. Trazar líneas rectas, espaciadas con colores llamativos con marcadores gruesos y hacer flecos en 
hojas de papel de diferente consistencia para formar una escoba.  
11. Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad.  












Consiste en transformar un objeto o elementos en otros otorgándole diferentes usos y/o 
significación. 
 




Estimular la creatividad, socialización desarrollo de la atención, estimula el desarrollo de las 
diferentes funciones mentales a través del juego, favorece el paso paulatino hacia el grafismo. 
 
Materiales: 
Hoja de papel A3, goma, círculos, cuadrados, rectángulos, de diferentes tamaños hechos de papel 
brillante en varios colores. 
 
Procedimientos: 
1. Con círculos armar una figura humana. 
2. La familia. 
3. Un animal. 
4. Un objeto libremente. 
5. Seguir los pasos anteriores con triángulos, cuadrados y rectángulos. 
6. Seguir los pasos anteriores combinando todas las figuras geométricas. 
 
Evaluación 
Utiliza la creatividad en la realización del armado.  SI   NO 
 
 




Estimular la comprensión del ambiente a través de construcciones en volumen. 
 
Materiales: 





1. Escoger la escena o tema a  armar. 
2. Armar una escena del hogar utilizando los materiales. 
3. Armar medios de transporte. 
4. Armar un supermercado. 
 
Evaluación 













Esta técnica se realiza con materiales modelables: plastilina, arcilla, pastas de papel aserrín, o 
harina. 
Las masas le brindan al niño la oportunidad de expresar sus sentimientos y experimentar diversas 
texturas, a través del tacto y nociones de volumen  a más del desarrollo de su creatividad.  




Objetivo: Ejercitar los músculos de las manos y los brazos, satisfaciendo movimientos de apretar, 
palpar, romper, triturar, amasar.  
Familiarizar al niño en el manejo de la tridimención y desarrollo de la creatividad. 
 
Materiales.  





1. Realizar ejercicios con las manos. 
2. Entregar el material modelable. 
3. Hacer pellizcos.  
4. Hacer bolitas usando las palmas de las manos.  
5. Aplastar las bolitas con las yemas de los dedos.  
6. Volver a hacer bolitas con las yemas de los dedos siguiendo la dirección contraria del reloj. 
7. Hacer culebritas con la palma de la mano.  
8. Luego con las yemas de los dedos.  
9. Crear libremente figuras.  
10. Modelar con muestras.  
 
Evaluación 
Realiza bolitas y tiras de plastilina.    SI   NO 
 
 
Tipos de Masas 
 
Masa de harina compacta 
 













1. Mezclar la harina y la sal. 
2. Poco a poco agregar agua y amasar hasta obtener una pasta suave y manejable. 
3. Agregar anilinas vegetales y amasar nuevamente. 
4. Extender la masa con un rodillo hasta que quede medianamente gruesa. 
5. Cortar con moldes de galletas las figuras que se deseen. 
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6 tazas de harina de trigo, 3 tazas de agua, pinturas, recipientes grandes. 
 
Procedimiento: 
1. Colocar en cada recipiente 2 tazas de harina y 1 taza de agua. Agregar el color. 
2. Mezclar los ingredientes hasta que se integren completamente. 













Materiales: 1 libra de bicarbonato, 1 taza de maicena, 1 ¼ de taza de agua fría, anilinas vegetales. 
 
Procedimiento: 
1. Mezclar el bicarbonato y la maicena con el agua. 
2. Cocinar a temperatura media, revolviendo constantemente, hasta que tenga apariencia 
compacta. 
3. Agregar a la masa anilina vegetal y amasar hasta obtener un color uniforme. 
4. Colocar los diseños sobre una cartulina y dejarlos secar. 
 












Masa de Aserrín 
 








2 tazas de aserrín, 1 ½ taza de pegante, ½ taza de yeso, agua, recipientes 
 
Procedimiento: 









2.1 Pintura y Dibujo Libre 
 
Pintar es plasmar en una superficie, materiales formales e informales, expresando experiencias, 
vivencias o gráficos determinados. 
 
Objetivo:  
Satisfacer necesidades motrices y de comunicación, descargar energía, desarrollar la creatividad, 
fortalecer la soltura y control de la mano, desarrollar la noción de espacio gráfico, total y parcial. 
Es recomendable trabajar  las diferentes técnicas con pintura de 3 a 4 veces a la semana y de 15 a 














Aprenden a explorar un objeto con todos los sentidos y en todas direcciones. 
A los niños y niñas les gusta jugar a pintar con las técnicas mojadas, observar la mezcla de colores 
aprenden a crear nuevos colores, con masa o plastilina pueden realizar diversas figuras, al inicio 
tratan de imitar, pero posteriormente crearán obras maestras espontáneas. 
 
Es una maravillosa técnica apta para iniciar al niño en el manejo de la pintura. La palabra 
dactilopintura proviene del griego dáctilos, que significa dedos. Se pinta con las palmas de las 
manos, puños, nudillos, dedos, costados de las manos y con los pies. 
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Esta actividad ayuda de manera lúdica y divertida al autoconocimiento corporal, lo que se verá 
reflejado en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
Se debe empezar esta actividad con pliegos de papel grande para posteriormente dominar el espacio 
en hojas más pequeñas. 





Objetivo: Desarrollar la coordinación viso motriz, mediante la creatividad y la expresión libre de 
vivencias. 
Ejercitar la disociación digital e integrar la acción de la mano en forma global y segmentaria al 
espacio gráfico o papel. 
 
Materiales: 




1. Invitar a los niños a manipular la pintura con sus manos 
2. Pintar las hojas de todas maneras con las dos manos. 
3. Pintar la hoja con el dorso de la mano. 
4. Pintar la hoja con el anverso de la mano. 
5. Pintar la hoja con la mano abierta y cerrada. 
6. Con la mano predominante en espacio restringido de la hoja estampar con la mano abierta, 
cerrada. 
7. Con el dorso y anverso de la mano. 
8. Con los nudillos, con la palma, con los dedos, con las uñas, con las muñecas. 
9. Con las partes duras. 
10. Con las partes blandas. 
11. Con las que doblan. 
12. Con las que no se doblan. 
13. Pintar con el dedo índice por todas partes. 
14. Realizar tres cruces en la parte superior de la hoja. 
15. Un punto en la mitad. 
16. Una raya en las esquinas de la hoja. 
17. Un camino de una punta a otra. 
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18. Contar un cuento y pedir al niño que dibuje lo que más le llamo la atención con su dedo índice. 










Cumple las indicaciones dadas por la maestra.  SI   NO 
 
 











Es excelente para realizar al aire libre y brindarle a la niña y niño la oportunidad de trabajar en un 




Objetivo: Desarrollar la creatividad y el equilibrio de la motricidad fina con el manejo de ciertos 
instrumentos: pinceles, sorbete,  goteros, y tomando conciencia de su espacio para evitar salpicar a 
las niñas y niños que trabajan a su lado. 
 
Materiales: 
Papel bond A3, periódicos, pinturas colores primarios y neutros, recipientes plásticos medianos y 




1. Selecciona 2 o más colores y colocarlos en diferentes vasijas. 
2. Moja primero un pincel y sacúdelo sobre la hoja para que salpique 
3. Coge otro color y  repetir la misma acción sucesivamente con diferentes colores. 
4. Dobla la hoja y luego ábrela, verás el efecto de tu mancha (a esto se le llama también 
elaboración de manchas simétricas y asimétricas) 
5. Repite varias veces la acción con otros colores y verás tus excelentes creaciones artísticas. 
 
Evaluación 
Maneja adecuadamente el pincel.   SI   NO 
 
 









Consiste en utilizar rodillos impregnados de colorantes sobre una superficie. 
 
Actividad Nº 12 
Objetivo: Entrenar la ejecución y el control de movimientos del codo y el brazo. 
 
Materiales: Hojas de papel A3, pinturas de colores primarios, rodillos grandes, tubos de papel 




1. Colocar a los niños en el piso, solos o en pequeños grupos. 
2. Trabajar con rodillos grandes y luego con pequeños. 






Controla adecuadamente los movimientos de sus codos y brazos al manipular el rodillo.  
    SI   NO 








Consiste en hacer chorrear la pintura utilizando un pincel o atomizador, este tipo de actividad 
permitirá al niño realizar murales con efectos sorprendentes. 
 
Actividad Nº12 
Objetivo: Desarrollar la motricidad fina, desarrollar el auto aprendizaje que aumenta su 
conocimiento de relación causa efecto. 
 
Materiales: 
Témpera diluida en agua, pliegos de papel bond, masking. 
 
Procedimiento: 
1. Colocar los pliegos de papel  en la pared con cinta adhesiva o masking. 
2. Ofrecer pinceles gruesos o un atomizador para que se empape o llene de pintura. 
3. Dejar chorrear la pintura por la parte superior de la hoja presionando el pincel o el 
atomizador. 
4. Esperar ver el efecto final al combinarse los colores. 
 
Evaluación 
Expresa libremente sus vivencias a través de la realización de murales.    
    SI   NO 
 
2.1.5  Pintura con lana 
 








Los movimientos de las lanas sobre el papel le dan vida a las creaciones y ayudan al desarrollo de 
los movimientos finos de la mano. 
 
Actividad Nº13 
Objetivos: Desarrollar movimientos finos de las manos y tomar mayor conciencia del diseño lineal 
y las formas. 
 
Materiales: 
Lanas de diferente longitud, pinturas, hojas de papel bond A3. 
 
Procedimiento: 
1. Mojar un extremo de la lana con pintura. 
2. Sostener la lana por el extremo y estirando el brazo hacia atrás. 
3. Golpear el papel con la parte empapada en pintura. 
4. Repetir la acción con diferentes colores y lanas. 
 
Evaluación 
Desarrolla movimientos finos con sus manos.  SI   NO 
 
 







Se denomina estampado al procedimiento de reproducción de un dibujo, que se logra a partir de 
una matriz fabricada en material y en la que se trabajó un diseño, lo que se conoce como estampa. 
 











Objetivo: Desarrollar la motricidad fina mediante movimientos controlados de las manos, adquirir 
la noción de estampar en el espacio con trozos de papel en forma de estrellas. 
 
Materiales: 
Cajas de huevos, tijeras, pintura, papelotes, cartulinas, platos desechables. 
  Procedimiento: 
1. Recortar las copas de las cajas de huevos, abrir las puntas y formar una estrella. 
2. Humedece las estrellas en la pintura y estamparlas sobre cartulina. 
3. Repetir el mismo procedimiento con diferentes colores. 
 










Objetivo: Desarrollar la motricidad fina mediante movimientos controlados de las manos, adquirir 
la noción de estampar en el espacio con globos. 
 
Materiales: 
Globos pintura, papelotes, platos desechables. 
 
Procedimiento: 
1. Inflar los globos y sumergirlos en la pintura. 
2. Golpear suavemente el globo sobre el papelote. 
3. Repetir la acción con los globos humedecidos en distintos colores. 
 









Objetivo: Desarrollar la motricidad fina mediante movimientos controlados de las manos, adquirir 
la noción de estampar en el espacio con frutas y verduras. 
Materiales: 
Frutas y verduras, pintura platos desechables, papelotes.  
 
      Procedimiento: 
1. Cortar las frutas por la mitad y colocarlas sobre un plato. 
2. Tomar una de las frutas o verduras y sumergirla en la pintura. 
3. Estamparla sobre la hoja y observar el resultado. 
4. Repetir el ejercicio con todos los alimentos. 
 
Evaluación 




Los arabescos son trazos continuos que no representan un objeto determinado. 
 




Facilitar la distensión motriz, el mejoramiento de las posturas y las reestructuraciones tónicas. 
 
Materiales: Hojas de papel bond A3, pinceles, témperas.  
 
Procedimientos: 
1. Entregar los materiales a los niños. 
2. Colocar música de preferencia clásica mientras el niño realiza el trabajo. 
3. Tomar el pincel en posición cercana a la vertical, a medida distancia de la punta. 
4. Llenar la hoja con líneas continuas utilizando el pincel, sin levantar la mano el mínimo 
posible y adoptando diferentes posiciones: 




6. Variar los tonos de colores y luego el espesor del trazo. 
 
Evaluación 
Levanta la mano al realizar los trazos.   SI   NO 
 
2.2.2 Arabescos con lápices de colores 
 







El niño debe deslizar la mano sobre el papel realizando libremente movimientos. Produce trazos 
impulsivos, estos pueden ser rectos o ligeramente curvos a menudo sobrepasan los bordes del 
papel. 
Actividad Nº18 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la coordinación visual y motora, obligando a realizar 
movimientos amplios de brazo, antebrazo, manos y dedos. 
 
Materiales: 
Pliegos de papel periódico o bond, lápices de colores. 
 
Procedimiento: 
1. Realizar expresión corporal con los niños antes de realizar la actividad 
2. Sobre papelotes  extendidos sobre el suelo, cada niño realizará un garabateo espontáneo en la 
zona asignada. 
3. Realizar la actividad con diferentes colores y en las posiciones mencionadas anteriormente. 
4. Exponer los trabajos para que cada niño indique  que significa su garabato. 
 
Evaluación 
Refleja diferentes presiones de lápiz al realizar el arabesco.     
   SI   NO 
 
2.3 Relleno de una superficie                   





Objetivo: Desarrollar la disensión motriz, fluidez de movimiento y creatividad. 
Materiales: Pintura, cartulina A3, pincel. 
 
Procedimiento: 
1. Con ayuda del pincel colocar diferentes porciones de pintura de varios colores en el centro de la 
cartulina. 
2. Dobla la hoja por la mitad, de modo que los bordes de la cartulina coincidan perfectamente. 
3. Pasa la mano suavemente por uno de los lados, para que la pintura que se encuentra en el centro 
de la hoja se esparza y se mezcle muy bien. 
4. Abrir la hoja y observar el diseño obtenido. 
 
Evaluación 
El niño interpreta las manchas realizadas por los diferentes colores utilizados.   
    SI   NO 
2.4 Pintura con crayones 
 







2.4.1 Crayones mágicos 
 
Esta actividad consiste en la utilización de crayones de diferente grosor de acuerdo al proceso de 
desarrollo de cada niño. 
 
Actividad Nº20 
Objetivo: Ejercitar la coordinación viso manual y la utilización del espacio, desarrollando la 
imaginación y creatividad. 
 
Materiales: 





1. Tomar una hoja de papel claro y dibuja con el crayón blanco el diseño que prefiera. 
2. Diluir pintura negra en un recipiente. 
3. Cubrir la hoja con la capa de pintura negra y dejarla secar. 
4. Observar el dibujo en crayola cuando se ha secado la pintura. 
 








Objetivo: Ejercitar la coordinación viso manual y la utilización del espacio, desarrollando la 
imaginación y creatividad. 
 
Materiales: 




1. Colocar la cinta adhesiva, formando líneas horizontales y verticales varias veces hasta formar 
un dibujo. 
2. Colorear  el dibujo con los crayones, combinando todos los colores en los sitios donde no se 
colocó la cinta. 
3. Despegar la cinta con cuidado, asegurándose de no rasgar el papel. 
4. Observar el contraste de los colores con el blanco de la hoja. 
 














Objetivo: Ejercitar la coordinación viso manual y la utilización del espacio, desarrollando la 
imaginación y creatividad. 
 
Materiales: 
Crayones de colores, cartón o cartulina A3, pincel, punzón, pintura negra o betún. 
   
Procedimiento: 
1. Colorear la cartulina con crayolas, haciendo manchas de diferentes colores. 
2. Cubrir totalmente la hoja con una capa de pintura negra o betún. 
3. Sobre la capa de pintura húmeda, realizar un dibujo con el punzón y dejar secar. 
4. Observar como el color de los crayones se irán filtrando por entre los trazos que deja el punzón. 
 
Evaluación 
Realiza con entusiasmo las diferentes actividades con los crayones.    
























Definición de Términos Básicos 
 Artes plásticas: Artes que tienen como carácter estético la plasticidad. 
 Color: Parte de la luz descompuesta, algo que acompaña a la forma. 
 Collage: Pegado de elementos formando composiciones artísticas. 
 Coordinación: Acción y efecto de coordinar una función corporal de manera metódica y 
secuencial en la realización de varios ejercicios físicos. 
 Coordinación Viso-Manual: Capacidad para manejar simultáneamente las manos y la vista. 
 Creatividad: Capacidad de concebir ideas nuevas y originales. 
 Dáctilo pintura: Técnica de pintar con los dedos. 
 Destrezas: Habilidades de carácter intelectual o motriz que capacita al     sujeto para realizar 
algo con acierto, es un saber hacer, saber pensar saber actuar. 
 Dibujar: Delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo. Describir 
con propiedad una pasión del ánimo o algo inanimado. 
 Eenhebrar: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. 
Decir seguidas muchas cosas sin orden ni concierto.  
 Enseñanza: Acción pedagógica que implica un aprendizaje. 
 Estética: Ciencia que estudia la belleza. 
 Expresión: Manifestación de sentimientos a través del dibujo y las formas de arte. 
 Expresivo: Que transmite con propiedad lo que quiere manifestar. 
 Forma: Apariencia externa de una cosa.  
 Habilidades: Capacidad, inteligencia, y disposición para una cosa. 
 Imitación: Reproducción parcial o total de una obra expuesta previamente. 
 Imagen: Representación de alguna cosa en dibujo, pintura, escultura. 
 Libre: Autónomo, independiente, espontáneo. 
 Línea: Elemento estático de extraordinaria belleza, como movimiento, ritmo y contraste. 
 Modelado: Arte de hacer formas bellas en base a materiales plásticos, (arcilla, plastilina, 
periódico, masa de harina, etc.), consiste en transformar algo que no tiene forma en algo con 
forma. 
 Motricidad Fina: Habilidad de movimientos finos y precisos que el niño desarrolla. 
 Mural: Pintura y escritos sobre muros. 
 Movimiento: Efecto dinámico producido por desplazamiento estático y dinámico, tanto 
interno como externo. 
 Paisaje: Figura que representa una vista, del mundo que nos rodea. 
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 Pintura: Pintar es plasmar en una superficie, con materiales formales e informales, 
expresando experiencias, vivencias o gráficos determinados 
 Plasticidad: Capacidad de un material para sufrir deformaciones. 
 Capacidad de generar formas a través de la expresión y el movimiento. 
 Psicomotricidad: Actividad motora con la capacidad de cumplir movimientos musculares. 
 Punzar: Perforar papel, cartulina, con un objeto puntiagudo. 
 Recortar: Cortar o cercenar lo que sobra de algo. Cortar con arte el papel u otra cosa en varias 
figuras. Disminuir o hacer más pequeño algo material o inmaterial. 
 Técnica: Conjunto de procedimientos aplicados al arte. 
 Textura: Calidad de la superficie de una cosa, estructura de una obra. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS/AS DE 3-4 AÑOS EDAD DE PRE- BÁSICA DEL 
“COLEGIO FRANCÉS DE QUITO” DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011-
2012. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 
del instrumento. 
 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
 




(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e   
indicadores 
P  Pertinencia o 
NP  No pertinencia 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente:  
                O             ÓPTIMA 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 
 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C)      Lenguaje  
     Marque en la casilla  correspondiente: 
     A              ADECUADO 
                I   Inadecuado 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN  SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre del Docente:…………………….Fecha:……………………………… 
Institución Educativa:……………………………………………………………. 
Año de Básica:…………………………….Paralelo:………………………….. 
OBJETIVO: Conocer de que manera la expresión plástica mejora el desarrollo de 
la motricidad fina en niños/as de 3-4 años edad de pre- básica del “Colegio Francés 
de Quito” durante el período lectivo 2011-2012. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (X) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique las siguiente escala: 
Siempre   (4)  =  S   A veces  =  (2)   AV  Casi Siempre  =  (3)  CS  Nunca  =  (1)  =  
N  
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
  
CUESTIONARIO 

























¿El rasgado utiliza movimientos de pinza preparando a los niños para la 








¿El modelado ayuda a los niños a descubrir características del tamaño, peso, 







































¿Las actividades plásticas ayudan a desarrollar la pinza digital en los niños? 






  8 
 
¿El arrugado permite que el iño adquiera el dominio del índice y pulgar 







9 ¿El punzado ayuda a desarrollar movimientos de precisión?     
10 
¿El control de los músculos de los dedos de la mano son necesarios para 
realizar movimientos de precisión y manipulación de objetos? 
    
11 
¿Se puede utilizar las tijeras con niños de 3 a 4 años para favorecer el 
movimiento libre y controlado de la mano? 
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LICENCIATURA EN EDUCACIONAL PARVULARIA     
 
                                 
Objetivo: Conocer  de que manera la expresión plástica mejora el 
desarrollo de la motricidad fina en niños/as de 3-4 años edad de pre- básica del 
“Colegio Francés de Quito” durante el período lectivo 2011-2012. 
 
 
LISTA   DE    COTEJO 
            NOMBRE:  
ITEMS ASPECTOS RESPUESTAS 
SI NO 
1 
¿Cuándo el niño troza utiliza los dedos índice y pulgar? 
  
2 ¿El niño para llenar espacios rasga papel con su pinza digital?   
3 
¿Modela el niño con diferentes materiales? 
  




¿Cuándo el niño dobla el papel une los bordes con precisión?  
  
6 ¿El niño manifiesta a través del dibujo su creatividad e imaginación?   
7 
¿Realiza actividades plásticas utilizando su pinza digital? 
  
8 ¿Cuándo el niño arruga papel crepé forma bolitas pequeñas en 
dirección de las manecillas del reloj?  
  
9 ¿Al punzar una figura el niño lo hace con precisión?   
10 ¿Manipula el niño con precisión los crayones?   
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